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OHâPTlE X
x m m m î tx o n
7dâay $h# i n  h lg b  8@hoola I s  s p a o ia l iz d â .
f à l s  a p e o lm llg a tla a  h&B a g r e a t  e f f e e t  mpam te a e h e r  
p rép a ra  t i w  aaâ  te a e h e r  emploi'meat* I t  l a  àapeâ tbm t t a i s  
stmdy w i l l  expose some mew f a e t a  om t h i s  q m e s tiw  to  th e  
emâ th a t  te a o h e r  tra im im g, e m p lo ie n t ,  amd assigmmemt of 
te aeh e rs*  d u t ie s  may he im term s of th e  demamds o f th e  h ig h  
seh o o l a s  shows hy a n a ly s i s  o f ourrem t p r a o t ie e s .  This 
s tu d y  shou ld  a id  p ro s p e e tiv e  p h y s io s !  edueatiom  te a e h e rs  im 
th e  s e le e tio m  o f s u h je o t  eomhlmatloms im ooXlege th a t  w i l l  
a s s i s t  them im fimdimg a p o s i t io n  amd make them b e t t e r  p re ­
pared  to  h an d le  the  p o s itlo m  a f t e r  they have aoeep ted  i t *
Â s tu d e n t  i s  u s u a l ly  more eomeermed w ith  th e  m a tte r  
of seourim g a p o s i t io n  a f t e r  he i s  th rough  w ith  e o lle g e  
than  w ith  th e  s u b je o ts  he m ight have to  te a e h  a f t e r  seourim g 
a p o s i t io n .  The neophyte te a o h e r  i s  bound to  have a f e e l in g  
a f  im s e o u r ity  when teaohim g a s u b je e t  o r  im su b je o t f i e l d s  
where he I s  in a d e q u a te ly  p re p a re d . h s  a r e s u l t  o f th i s  oomdi- 
tiom i t  i s  som etim es d i f f i c u l t  to  se c u re  maximum p ro f ic ie n c y  
on th e  p a r t  o f th e  te a o h e r  in  any p a r t i c u l a r  s u b je c t  m a tte r  
f i e l d .
# .#  d a ta  amd ta b le s  s e t  up im t h i s  s tu d y  should  e w b le
a s tu d e n t to  more e a s i ly  s e l e c t  com binations f o r  t r a in in g
- 1-
• 2 -
#hi#& mr# fo o M  Im th e  teneàim g f l e i a #  â teamhem aHoiiM b« 
ab l#  t a  âetasfflima h ie  ehamcaa of t e a a h l j^  h i#  ma Jam f l a l h  
amly# o r  # i a t  th e  o th e r  f l a l â e  a r e  Im whlah he m ight have to  
teaeh*
t h i s  s tu d y  I s  J u s t  ame of ammy m  te a o h e r  p rep a ra tlam  
s tu d ie s  th a t  iutve beea made h a re  Im Momtama. S uh jeo t oom- 
hlmatlom# have beam s tu d ie d  Im jp m o tlo a lly  ev ery  s t a t e  of th e  
umlom amd a mumber of m a t lm a l  su rv ey s have beam umdertakem* 
U m stattd^  review ed f o r t y - s i x  s tu d ie s  om tM s  problem  Im 1934* 
Malmberg^ review ed th lr ty -m lm e  s tu d ie s  th a t  were umdertakem 
Im tJcMs th r e e -y e a r  p e r io d  from  1934 to  1937 • D w g lass  amd 
P a rk h u rs t^  made a s im i la r  rev iew  Im 1940*
Ih ey  gave th e  Im presslom  th a t  th e re  I s  s t l H  smeh 
work to  be dome om th e  m a tte r  o f  s u b je o t  oosAlmatloms amd 
te a o h e r  p rep a re tlo m  evem though th e  mumber o f peop le  s tu d y ­
in g  I t  a r e  mat m esrly  a s  g r e a t  Im mumbers a s  they  were Wok 
Im th e  t h i r t i e s *
Ome thlm g of Importamoe to  mote I s  th a t  s u b je o t com- 
blm atlom  p r a o t ie e s  a re  oom tlm ually  ohmmglmg* A p e rso n  m ight 
read  a s tu d y  t h a t  I s  tern y e a rs  o ld  amd b ase  h i s  eduoatlom  om 
I t  amd be m is led  g r e a t ly  beoause o f  th e  Immovatloms amd
1 y* G, D m sta ttd , "Teaohimg Gombimatloms Im High 
a o h o o ls ,"  Review o f  I d u e a t io n a l  R esearoh . 4*302-07# Jume# 
1934*
2 0 .  F . lialmberg# "Teaohimg Oombimatloms Im High 
H ohoo ls,"  UMMXm a t  m ,:ma.t.l a ma l  m ssaasoh# 7%2@4-87, Jume, 
1937.
^ E a r l  m. D w g la ss  amd A. J* P ark h u rst#  "Teaohimg 
Oombimatloms Im High s o h o o ls ,"  Review ^  M uoatlom  Ms.ea.ro.l^* 
1 0 Î222-23# fume# 1940.
-3 »
tm m efo m # tlem e m y  hmve o m u rm û  Im t&« m#m
t à i s  i s  brmoglit tm mlmd &m m ight woM er where t@ hea l*  (Me 
eomeliieiom I s  th e  s t a b i l i s a  tlom  of th e  su b je o t m a tte r  f l e l l s  
@M th e  tra lo lm g  s #  th a t  over a p e r io l  o f  y m te  a mumber of 
w e ll  q u a l i f i e !  te ao h er#  w i l l  go o u t I n to  the  f l e l l  am! be 
more a lequa t e l y  p re p a re !  to  ham lle  the  s i t u a tlom  they  s te p  
I h to ,  I f  « ohamge Is m eeessary  i t  should  evo lve over a p e r lo !  
of y e a rs  Im suoh a mammer t h a t  te a o h e r  tralm lm g I m s t l t u t lm s  
have @ ohamoe to  a d a p t to  th e  ohamge,
Im some s t a t e s  th e re  s e e m  to  be a t r e M  to  marrow th e  
teaohim g l i m i t s  o f eaoh te a o h e r  to  emable them to  be more 
p ro f le le m t te a e h e r s ,  Roy 1 ,  Im m g fltt^  a t t r i b u te d  th e  Improved 
eom dltlom s Im Hew f o r k  to  few er su b je o t#  ta u g h t im h ig h  seh o o l 
amd to  p ro fe s s lo m a l le a d e r s h ip  from  the  S ta te  Departmemt o f 
Edueatiom sMwlmg so h ed u le  m akers how to  b u ild  adeq u ate  d a i ly  
so h ed u les  w ith o u t a ss ig a lm g  o la s s e s  to  te a e h e rs  im more them 
two te a o h l%  f ie ld s #  I t  I s  q u i te  obvious th a t  im sm a lle r  
sehoo l#  t h i s  I s  m art to  Im p o ss ib le  a t  p r e s s â t  beoause a few 
te a c h e rs  m ust co v er tW  w ide lamge o f s u b je c t  f i e l d s  o f fe re d ,  
W hether seh o o l#  shm ild  marrow t h e i r  o ffe rim gs to  enab le  th e  
te a e h e rs  to  do a b e t t e r  jo b  Im a few f i e l d s  i s  beyomd th e  
scope o f t h i s  th e s is #  Roy 1 ,  L a m g f l t t 's  gem era llaa tlo m  th a t  
Improved eom dltiom s e x i s t  vMere te a c h e rs  teach  few er s u b je c ts
p p #
• 4 *
i s  aim e i r a s  e f l a r g e r  m h ù o lê  im M mimm,. W i C l ü f e r â  
Â« âmâersem^ «lie mma# a sGmây e f  m m W m  e i a t e  ym lfer#l% y 
ÿm ûm m tm  mkê « e re  ieaeàim g im â le a te â  t w t  a la r g e  mmaber 
%mre teaoulm g im f ie ld s  im whieh th ey  had imade%mte p rép ara*  
%lm» f i l l s  « as  oaused t e  a g r e a t  ex tem t by th e  sm a ll s e h e e l 
persem m el,
fh e  preblem  s t a t e d  mer# b r i e f l y  i s  th e  e e lle e tie m  amd 
am aly sis  e f  f a o t s  Gemeermimg sm b jee t eemblmatiems amd s a l a r i e s  
e f  p h y s le a l  «âuo^tiem  te a e h e rs  a s  e e m p a r#  w ith  th e  p rep are*  
tiem  f o r  im strm etlom  re e e lv e d  by th e se  teaeh e rs#
B p e e if io  Problem s
She re s e a re h  « a s  mmdertahem w ith  th e  m otive of s a t i s f y *  
img th e  foU ow im g problem s#
1 . # m t  sm b jee te  amd sm b jee t m a tte r  f i e l d s  a r e  te o g h t 
im eombimatiom « i t h  p h y s ie a l  ed m ea tim  amd im « b a t ramk oxder?
2# « h a t re la t io m s h ip  e x i s t s  betveem th e  s i t e  o f seh o o l 
em ro llm m t amd th e  sm b jee ts  ta u g h t im ew blm atiom  « i th  seiem ee?
3* How many of Mom ta  o s 's  q u a l i f i e d  p h y s le a l edueatiom  
te a e h e rs  have m ajo rs  o r  mimors im th e  o th e r  s u b je e t  f i e l d s  im 
« h io h  th ey  a r e  teaohim g im h i #  s e h o e l t
4# Im vdmt f i e l d s  a r e  th e  u m q u a lified  p h y s ie a l  eduea* 
tlom  te a e h e rs  q u a l i f ie d ?
5 C l i f f o r d  A# Amdersom, *A su rv ey  of th e  fe a e h ia g  
S ueeess o f Mem tame S ta t e  l lm iv e rs ity  C raduates Btployed im 
Momtama seeom dary s e h o o ls ,"  (um publiahed p ro fe ss lo m a l p a p e r , 
Mem ta rn  s t a t e  C m lv e rs ity , M isso u la , 1950), p .  116,
f»er Qm% a f  m #  q u rn llf leâ  « lu o a tia a
a r e  temaMmg Im m a#  Wa# m raa#  m  mare a ü b ja o t 
f i a M s  a r e  mat aam aiâaraâ  ma m aja r e r  mlmar ambjaa&a l a
tà a  aaiX aga tra im la g  a f  $&a taaah ar#  a r ,  l a  a tà a r  worts# taaeà*  
la g  l a  f i a i t #  l a  w klaa th e y  a ra  la a ta q m è a ly  # ra # a ra t?
6# WWt p a r  a a a t  a f  Maatama p a y s le a l  a tm o a tlaa  ta a a à a r s  
a r a  ta a a à la g  l a  m a#  Iwa# tà r a a  a r  mere f l a l t s f
7« w w t 1# tà a  r a la t la m # a ip  W W aaa th e  s iz e  a f  # a  
s a h a a l  a a t  ta#  s a b ja a t#  t a a g t t  l a  aam M aatlaa  w ltà  p h y s le a l 
a â u e a t la a t
8 . mhat 1# th e  W ta l  aumhar a f  q u a l i f i â t  p h y s le a l 
a tu o a t lm  te a e h e rs  l a  the  s t a t e  a s  eam tram tat w ith  th e se  th a t  
a ra  met q u a l i f i â t ?
9« What I s  th e  s t a b i l i t y  e f  s u b ja e t  eemblmatiems e f  
p h y s ie a l  a t a e a t l e a  ta a e h e rs  mat i # a t  ax p a riaa e a  t e  they 
p r a s a a t?
10 , What ta g r a a s  frem  a e l la g a s  mat o a l v a r s l t l a s  t e  
p h y s ie a l  a tu e a t l e a  ta a e h e rs  heM  mat where t i t  they  raealw a 
them?
1 1 , What a re  th e  aa a ra g a  s a l a r i e s  f e r  ta r le a »  per*  
s e a a a l  s l tu a t le m a  sueh a# mem, wemam# atm l& lm trm ter# taaehlm g 
p h y s ie a l  a tm ea tlea#  a e t l t a  e a t  Im ae tlv a  q u a l i f ia #  p h y s ie a l 
a t u e a t l m  ta a e h e rs  mat e th e r s ?  The w arlem  eemblmatiems a re  
b reh aa  town amt p la e a t  um tar erne e f  th e  f i v e  s e h e e l amrellmamt 
greup# «
«»6#
l a  a maeâ l a  tM s  a re a  e u b je e t  #@m»
tj ia a t ia a a  beaamae me# atmâemW em rolllm ^ f e r  Iraim lm g a# 
#& yaleal eâm@a$lem te a e h a ra  Hare l i t t l e  id e a  e f  mkat r e la te #  
sm b leet f i e l â a  m igh t p ro v id e  them the  b e a t teaohim g oombima* 
tiom a whem th e y  g rad u a te»  l a  o th e r  words th e  s tu d y  should  
g iv e  th e  meophyte a t i id e a t  some mmoh meeded im fori» tiom  abou t 
th e  f i e l d s  im wbioh he hojpea some day to  teaoh#
Wm re a m lts  o f th e  s tu d y  sh ou ld  e l a r i f y  suoh th in g s  a s  
th e  mumber of f i e l d s  m ost o ftem  W ught by p h y s ie a l  e d u e a t im  
te a e h e rs  I traim im g im th e s e  f i e l d s ,  a t e ,  ÿÿ  lo o k i t^  a t  th e se  
r e s u l t s  th e  meophyte sh o u ld  be b e t t e r  a b le  to  ad a p t h i s  sohe* 
d a le  so  th a t  i t  w i l l  b em efit him  m ost a s  f a r  m  h i s  traim im g 
i s  ooaoerm wi. fh e  r e s u l t s  @i m e  s tu d y  ahauM  b e t t e r  e t t t ip  
th e  p h y s ie a l  e d u o a tim  a d v is e r  wham eoumselimg w ith  th e  mew 
studem i*
I t  i s  hoped t h a t  th e  fim dim gs of t h i s  s tu d y  w i l l  a id  
Wie h i #  se h o o l a d m in is t r a to r  to  a r ra n g e  p ro p e r ly  th e  a u b je e t 
eombimatioma im h ie  owe e u r r io u l im , amd to  se rv e  a s  a gu ide  
f o r  p ro e p e e tiv e  te a e h e rs  im t h e i r  e o l le g e  traim im g*
iasum ptiom s
Am asaumptiom i s  made th a t  th e re  a re  mamy p h y s ie a l 
edueatiom  te a e h e rs  teaohim g im f i e l d s  im whieh they  a r e  mot 
p re p a re d . I t  i s  a l s o  assumed th» t  th e re  a re  v a r ie d  p ra o t ie e s  
im a u b je e t  teaehim g oombimatloms o f p h y s ie a l edueatiom  te a e h e rs  
im th e  s t a t e .  A realigmmemt o f p h y s ic a l  edueatiom  te a c h e rs
mfm
Im a i r e e t la m  @f wit»m metmml tm tthi& g
pm aetioes woaXâ b« a  mtmglam mltgmtlam aaé shamM be a g w l  
a f  a l l  th e  pam blolpaiibs eameerme# smob a s  %be beaebem bralm» 
im a titu tiiam , bbe beaebem b im a e lf ,  aâm lm la trab a ta  aM  abbera#
Ib  earn be aaammeâ tb a b  I f  beaeber #reparablom  aaâ beaob lM  
paraebieea were perfeebX y aX igm et, everyome eameermeA wamXâ 
p r e f lb  be a g re a b e r  exbemb* I f  bbe embe m e e f  bb ia sbiMy im 
amy m y  em eeurages beb b er prepareb lom  amd beaober aaelgmmemb 
p ra e b ie e s ,  lb  wiXX bave beam a w orbbeb ile  p rejeob#
Be ape
$ b la  abtidy waa oemfimed be bbe pmbXie ae ew d a ry  
aobeeXs e f  Membaaa aM  m s  re a b r le b e d  be bbe beaebexa im bbe 
s i x  a e e re â ib e â  jmmier b lg b  aebeeXa# Im e rd e r  f e r  bbe beaober 
be be eom aidered im bbe ebiady bbe beaober bad be oXaim a m ajor 
e r  m la e r , e r  i f  mob qm aX ified im pbyaioaX edmoablom be beaobimg 
ib  aayemy# # i a  imeXmdee eXX of bbe qmaXified amd mem-qmaXl** 
f le d  pbyeieaX  edmoabiem b eaeb ers  im bbe aba be o f Membama 
beaobimg Im bbe above desigm abed sobooXs wbebber bbey a re  
beaobimg pbyaioaX edm oablm  e r  mob#
Ib  waa origimaXXy Imbemded bo fimd bbe amemmb of bime 
bakem by pbyaieaX  edmoabiom beaebera  a fb e r  aobooX boors» bob 
bbe form  à r e p o r t s  w ere s o  imoomaisbamb im reapeob bo desig** 
mabimg wbo was ooaobimg amd wbo was mob bbab ib  was mob 
abbempbed. I t  ap p e a rs  bbab a qoesbiommaire i s  bbe omXy f e a s ­
i b l e  mebbod o f gebbimg ab b b ia  sob jeob  of disoossiom *
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Tkû tabm latlm g m&@e$ ita«â m »  a l l t t l #  mar# e la b o ra te  
them m eeeeeary b eeaase  i t  %ma mot kmowm Wmt to  expec t whom 
f i r s t  eom fren ted  w ità  th e  F # m  Â R eports#  I t  seems th a t  some 
of th e  a& m lm istre to rs  have a l i t t l e  â i f f e re m t Im te rp re ta tlo m  
of th e  form s so  o e rte im  p a r t s  t h a t  o r ig im a lly  were to  he 
in c lu d ed  im th e  s tu d y  were l e f t  o u t heeause o f im su fflo iem t 
d a to  o r  o o m flic tim g  d a t e ,  0a th e  whole# however# th e re  was 
eaough e o a s is te a e y  e x h ib i te d  to  w m rreat th e  m a te r ia l  im th e  
form  à B ep o rts  a s  heimg v a lid #
acme o f  th e  more im portom t t h i i ^ s  te h u le tW  om th e  
s h e e t w ere a s  f o l l o w s
1 .  th e  sc h o o l im v&ich th e  te a c h e r  w s  teaehim g amd 
i t s  emrollmemt»
Z* fh e  sex  o f th e  teao h er#
3 . The d a i ly  teaohim g sohedu le  of th e  teaoher#
4# l i i e th e r  th e  te a o h e r  m o  am a d m in is t ra to r  o r  mot.
5« # e  s a la ry *
6# T e a rs  im th e  sc h o o l amd d eg rees h e ld .
7 . The sc h o o l where traim im g was rece iv ed #  h u t j u s t  
the  s t a t e  i f  am o u t* o f» s to te  school#
@# The m ajo rs  amd mimors held*
9* T o ta l  y e a rs  o f experlem oe# This im eludes h a th  
y e a rs  im th e  p resem t sc h o o l amd a l l  p rev io u s  s c h o o ls .
1 0 . 0 e r t l f i c a t e  h e ld .
1 1 . M ajor o r  mimer h e ld  h u t mot teaohim g im p h y s ic a l 
edueatiom #
- i ô -
The m a te r ia l#  u seâ  im eam plllm g th e  e t a t i a t l e a l  ta b le #  
Im tM s  th e s i#  were eh talm eâ tw m  th e  e f f l o l a l ,  e em fiâem tla l 
f i l e #  im th e  e f f l e e  e f  th e  l i g h  S eh ee l #mp@rvleer, W illiam  
Kimg# th e  S ta t e  Departmemt e f  Fm hlie Im tm e tlo m #  aelema# 
Meatamm#
a fter  tahmlatimg the data m  the aheet# from the worn à
S ta te  High S ehool M p o rte »  i t  warn m eeeasary to  b reak  them mp
imto sehool emrollmemt groaps* these emrollmemt grompe were
takem from  a morn tarn» s t a t e  D m lv ere ity  M aster*» th e s i s  by
Am tr im  l«  Barmes#* Th# mmge #  pm pil em ro llm m t d e lim itim g
#&eh of th e  f i v e  gromps i s  a s  fo llo m e ;
Dromp I  351 stmdemts mp
G rm p XI 1$1«350 stmdemts 
gromp X II 7 ^ 1 5 0  stmâemt#
Drimp IT 41*75 studemts
droop f  0*40 stm&emt#
T his m ethf# o f grompimg takem from  Barmes* th e s is  
p roved  to  be am ex e e llem t to o l#  a s  i t  s p l i t  th e  te a e h e rs  im to 
f iv e  groups t h a t  w ere r e l a t i v e l y  e le s e  to  th e  same s iz e *  There 
were between f i f t y - s i r  and n in e ty -tw o  teaoher#  in  each o f th e  
g roup ings*
A f te r  th e  ta b u la t in g  s h e e ts  w ere p laced  im the p ro p er 
g ro u p , each page was numbered end t h i s  number served  a s  a 
r e fe re n c e  mumber* I f  d a ta  c o n f l ic te d  and i f  a check were
^ A ntrim  l«  Barnes* "M u e a tio m a l O ffe rin g  im Montana 
High sc h o o ls  1939-40 and 1945-47*" (u npub lished  M aster*# 
t h e s i s ,  Momtama B ta te  U n iv e rs ity #  M isso u la , Mont* 194#,)
P* 18.
•u-
m e  could  e a s i ly  be cheeked agm laet m e  mmeter
ta b u le  Mom ahee t*  The f l r a t  me# t e r  ta b u la  tlom  a h e e t Im eladed 
such thim ga a# a a la r y ,  ##%, teaeh lag #  o r q u a l i f ie d  amd mot 
tw eh lm g , amd admlmi# t r e  to r#  »
The aeeomd ome r e l a t e d  th e  d eg ree  h e ld  to  year#  o f 
experlem oe. Whom re la t lm g  the  year#  of experlem oe to  a a la ry  
I t  earn meoeaaary to  go back amd f o r th  betweem two c h a r t# , b u t 
th ie  aeemed to  be th e  b e s t  m ethod, amd worked ou t w e l l .
The s u b je c t#  were them ta b u la te d  om a m aste r tab u ­
l a  tlm g s h e e t  umder o w  o f tw elve s u b je e t  m a tte r  f ie ld s *  The 
tw elve f i e l d s  used  were a l s o  th o se  s e t  up by Barmes*9 The 
s u b je c t  m a tte r  f i e l d s  w ith  th e  s u b je c ts  they  Imolude a re  a s  
fo llo w sI
A g r ic u l tu r e ,  V o ca tlo o a l a g r ic u l tu r e  
A r t ,  advamced a r t
1* A g r ic u ltu re  
2* A rt
3* Commercial
4* Im g lish
5* f o r e ig a  lamguage 
6 , gome ecomomies 
7* Im d u s tr ia l  a r t s
B usim ess, busim ess eco iu m ics, b u s!-  
m ess m aehimes, bookkeeplmg com m arclal 
low , im su raace , o f f ic e  p r a c t i c e ,  
s te m i^ rap h y , shortham d, typim g, s a l e s .
Q m stm itio m , d e b a te , d ra m a tic s ,
Im g lis h , Jo u rn a lism , l i t e r a t u r e |  
p u b lic  speakim g, sp eech , word c lu e s
frem eh , #ermmm, l a t i n ,  Bpamish
gome ecom asics, foods
A erom au tics , a u to  mechemics, a*v*a.
C Im d u stria l a r t s  course ta u g h t im 
B i l l in g s  High s c h o o l) ,  carpem try  
d ra f t im g , d r iv e r  traim im g, farm  mechamles, 
im d u s tr ia l  a r t s ,  m echam ical diewimg, 
mammal tra im im g, photography , r a d io ,  
sh o p , p r in t i a g ,  weldim g, woodwork
I b i d *
.1 2 *
9# Musie
1 0 . S o o ia l  s tu d ie s
12,
A lg ab m , a r lW w s tis *  e o lle g e  a lg e b ra , 
geom etry , m@ th e m  t i e s ,  rem ed ia l mm th e ­
me t i e s ,  s o l id  geom etry, tr ig o n o m etry .
Band, ohoruS | g le e  o lu b , m usio, 
o ro h e a tm , p ia n o , te n e t  te e
Amerieen dem ooreey, Amerieen govern - 
m tn t , Am»rie@n h i s t o r y ,  a n e ie n t h i s to r y ,  
o i t i n e n e h i f ,  e l  v ie s ,  eu rrem t e v e n ts , 
eeonom ios, In ro p ean  h i s to r y ,  govern­
m en t, g u id an ee , m edieval m s  to ry , Mon­
ta n a  h i s t o r y ,  oeeupet i e n s ,  o r ie n ta t io n ,  
p e rso n a l p rob lem s, psyohology, s o e ia l  
s e ie n e e ,  a o o ia l  s tu d i e s ,  so o lo lo g y , 
voea tlom al r e l a t i o n s ,  w orld geography, 
w orld  h i s t o r y ,  problem s in  Amerioan 
demoeraey
G en e ra l s e ie n e e , s e ie n e e ,
P h y s ie a l  s e ie n e e ,  o h em istry , p h y s ie s , 
geology
B io lo g ie a l  s e ie n e e , b io lo g y , bo tany , 
so o lo g y , anatom y, physio logy
P h y s ie a l edueatiom  P h y s ie a l  edueatiom , swimming, tum bling ,
tw i r l in g ,  box ing , f i r s t  a id ,  h e a l th ,  
h y g ien e , p o o l .
1 1 . B eienee
In  ta b u la t in g  the  v a r io u s  s u b je e t  eomblnat ie n s  om 
th e  th i r d  m a s te r  ta b u la  t in g  s h e e t ,  th e  men, women, aM  admin­
i s t r a t o r s  were d e s ig n a te d  by d i f f e r e n t  e o lo r  p e n c i l  f o r  quiok 
re fe re n c e #  The b lan k s  m  t h i s  ta b u la t in g  s h e e t were mmbered 
a l s o  so  they  cou ld  be c ro s s  checked w ith  a l l  of th e  o th e r  
ta b u la t in g  s h e e ts  a s  w e l l  a s  th e  o r ig in a l .  The mat e r l a l s  
were tak en  d i r e c t l y  from  th e se  m a s te r  ta b u la t in g  sh e e ts  aM  
p laced  on th e  ta b le s  t h a t  ap p e a r in  th e  t h e s i s .
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mlmth g ra â # # . T h is  I s  G rltee lm a  by wMeh se à d d ls  # r*  
l i s t e #  a s  se o o aêa ry  o r  slamsmtmry Im tà e  f i l a s  o f the  S t s t s  
Departmemt of F a b lla  1ms t ru e t io s *  f h l s  s tu d y  h as  used th e  
s a i^  e r l t e r l o a  f o r  the  d e flm ltlo m  o f a seeaad ary  so h o o l.
eeeo ad arg  so h o o l ah jra lo a l eduea t lo a  te a o h e r i 
r e f e r s  to  a p e r s m  teaohim g a t  l e a s t  ome p h y s ie a l edueatiom  
s u b je o t Im a p u b lie  seeom dary seh o o l of Momtama.
C o lleg e  teaehim g m a jo r : f o r t y - f l ? #  o r  more q u a r te r
hou r e r e d l t s  im a  p s r t l e u l a r  f i e l d  o r  s u b j e e t # ^  There 
a r e  e e r ta lm  re q u ire d  o o u rse s  f o r  eaoh o f the  v a rio u s  teaoh ­
img a re a s#  â t  p resem t th e re  a re  f i f t y * th r e e  q u a r te r  hour 
e r e d l t s  r e q u ire d  f o r  a teaeh im g m ajor l a  p h y s ie a l  eduoatlom  
f o r  mmm aM  flfty * o m e  fm r womea#^^ th e  f o r t y - f i v e  q u a r te r  
hm tr e r e d l t s  w ere used l a  t h i s  s tu d y  a s  m ost of th e  te a e h e rs  
g o t t h e i r  f o r t y - f i v e  e r e d l t s  whea thm t was a l l  t h a t  was 
re q u ire d #
£tUtS« JWmWm Sâô2E* t h i r t y  o r more q u a r te r  hour 
e r e d l t s  l a  ome o f th e  te a e h la g  f i e l d s  o r  s u b je e t s .  I f  a 
m laor was olalm ed w ith  tw e a ty - f iv e  o r  more e r e d l t s  h e ld , th e  
te a e h e r  was e l a s s l f l e d  a s  q u a l i f i e d ,  bee»use of am old  
req u irem en t l a  th e  s t a t e  t h a t  s t a t e s ,  * 8 tM ea t#  who begem
D al v a r s i t y  o f Mom te a s  B u l le t in  (Montana g ta t e  
D al v a r s i t y ,  M isso u la , M oat#, S e r ie s  Mo# 42#, J u ly  1951#
PP* 74, 81—S8#
Mohteaa S ta te  D al v a r s i t y  B u l le t in  (Montana S ta te  
D m lv a rs ity , M isso u la , Moat*, S e r ie s  Bo# 451*, (M tober, 1953), 
p# #3*
••15*
t h e i r  work om teaohlm g e e r t l f l e e t e  reqmlrememte b e fo re  i u m  
1944, ehouM  o o o s u lt  w ith  th e  Deem of the  oohool of M uoe* 
t lo h  regerâlm g  th e  p o e e lb i l i ty  o f eo E ^ le tlo g  the  re q u ire *  
m eats a a h e r  th e  fo rm er p le a  of th r e e  te e e h la g  m laors w ith  
e mlmimam o f  tw ea ty * fiv e  e r e â i t a  i a  eaeh*»^^
s e h o o li r e f e r *  to  t h a t  p e r t  of th e  p u b lie  
eeh o o l ayetem  whioh fo llo w *  the  usm al e lm e a te r y  eohool 
i s  eom priaea o f g rade*  mime, t e a ,  e le e e a ,  aad t im lv e .
â e e r e d i te d  J a a io r  h ig h  ee h o o l* 1* «a i a t e g r e l  um it 
o f th e  p a h l ie  eohoo l system  whioh eom prieee what i s  o rd ia*  
a r i l y  d e s lg a a te d  #e th e  work o f th e  s e te a th ,  e ig h th , sad  
a i a th  g rad es  0t  the  eohoo l system  sad whioh has i t s  owm 
a d m la is t r a t lv e  head sad  eo rps o f te a o h e re  uader th e  d i r e o t  
s u p e r f le io a  of th e  d i s  t r i o  t  e a p e r ia te a d e a t  aad boa rd  of 
t r u s te e s  of th e  so h o o l d i e t r i o t . ^ ?  Oaly s i r  eohools l a  th e  
s t a t e  met th e  above req u in w aeate  aad  th u s  were c la e e i f ie d  a s  
eeooadary eo hoo ls  i a  th e  s t a t e  B epartm eat M P u b lie  Im stm o* 
t io a * s  f i l e s ,  th e y  w ere l i s t e d  a s  seooadary  eohool teao h ere  
OB th e  t a b u lâ t l a g  s h e e ts  a l s o ,
m ^bleo t o m tte r  j^ ieM * r e f e r s  to  oae o f the  tw elve 
m ajor d iv ie io a s  of th e  seo o ad ary  eohool co u rse  o f s tu d y
B a iv a r s i ty  of Momteas B u l le t i a  (Moateaa s t a t e  
t r a iv a r s i ty ,  M isso u la , M oat. S e r ie s  Mo, 43#, ^ u ly , 1951), 
p , 7 4 ,
| â | l
1949, s e o t io a  1 2 6 2 ,2 ) , p ,  158 .
*16"
amh me m glieh , Matàmæmtiee, m  eeleaee, wMeà were ueeâ 
l a  &&le stttdjT*
Sttbieeti re f  ere te  m eaM lvieioa ef a eabjeet matter 
fie ld#  Tkae witMa t&e eabjeet matter f ie ld , phyeieal eda* 
ea tiea  are laeladed p&yeleal edaeatlea, ewlmmlag, tumbllag, 
bexlag, f i r s t  a id , dea ltà , aad dygieae#
SoJaoel ££2âB$ re fe rs  te  the earellmeat alma #  a 
glvea high seheel# A ll Meataaa eeeeadary seheele have beea 
a rb itra r i ly  divided la te  f i v e  seheel group sizes#
m e  à  I f e l s  .ilàatlr « yepert made
eut by the prlaelpml er superiateadeat ef the seheel* I t  
8eata 1ms sueh thlags as the eellege préparatle a  ef eaeh ladl* 
vldual teaeher, h is dally  sehedule ef elmsees, aumher ef 
pupils per c la ss , yearly m la ry , years la  th is  seheel, degree 
held, je rs , mlaors, experleaee, seheel atteaded, mad c e r t i­
f ic a te  held . # l8  form should he turaed la te  the ceuaty 
superiateadeat a e t la te r  thaa Oetoher f i r s t .  I t  Is  them 
Gheeked hy the 6euaty guperlmteadeat ef Sehoels to  se e  that 
a l l  of the teaehers are properly e e r t lf le d . ®he reports are 
them seat to  the o ffice  cf the llg h  School Supervisor, S tate 
Departmeat ef Public la s  true t le a , Heleaa, Meataaa hy October 
f i f th  of the ourreat school year#^®
Active physical edueatlea teachers: are these
actually  teachlag physical educetlea* This excludes temchers
See th e  s a a # le  Form A S ta te  High sc h o o l l e p e r t  l a  
Appeadlx p#
*17*
q a a l l f l e d  Im phy8i@ al #au@atlom* bm# teaohlmg in  mam# o th e r  
f ie ld *
Q u a lif ie d  g h y g ie a l e â n e e tla n  te a e h e r : 1# a te a e h e r
hav ing  a m ajor o r  m inor in  phym ieal ^ a e a t io n *  The m ajor 
and m inor e r e  d e f in e d  p re v io n e ly . T h is does n o t mean th a t  
te aeh e r#  h av in g  a m inor e r e  f n l i y  q u a l i f i e d  to  teaeh  in  the  
f i r s t  G lass d ie  t r i e  t  eohools* h u t f o r  the  pu rposes of th i s  
s tu d y , te a e h e r#  p o s se s s in g  a m inor mere o l s s s i f i e d  a s  being  
q u a l if ie d #
m m * m m lif ie d  gM i i t t l  SM m M km  :m @ h#r; i s  a 
te a e h e r  te ao h ln g  one o r  more p h y s ie a l  ed u ea tlo n  s u h je e ts  
h u t hav ing  n e i th e r  a m inor o r  a m ajor in  p h y s le a l ed u e a tlo n . 
m  o th e r  w ords, th e  te a e h e r  i s  In a d e q u a te ly  p rep ared  o re d it*  
w ise to  e a r r y  o u t an  e f f e e t iv e  jo b  o f te a e h in g .
q u a l i f i e d  l ib m r l a m : i s  a  te a e h e r  p o sse ss in g  a t
l e a s t  n in e  q u a r te r  h o u rs  o f  te e h n ie a l  l i b r a r y  t r a in i n g .
The nttnber re q u ire d  v a r ie s  ae eo rd in g  to  th e  s i s e  o f  th e  
so h o o l, b u t n in e  w ere p iek sd  a r b i t r a r i l y  to  seo u re  a m in i­
mum s ta M a rd  f o r  th e  pu rposes o f t h i s  study#
Q u a lif ie d  o o u n se lo rs  o r  nu idanee te a o h e rs : must be
o o lle g e  g ra d u a te s  e e r t i f i e d  to  te a e h , and have a t  l e a s t  
f i f t e e n  q u a r te r  h o u rs  i n  e number o f psychology and s o c ia l  
s e ie n e e  e o u rse s  a s  p re s c r ib e d  by th e  S ta te  D epartm ent of 
P u b lic  In s tru c t io n #  T hus, i t  i s  p o s s ib le  to  have 100 s o c ia l  
s c ie n c e  c r e d i t s  and s t i l l  be u n q u a l if ie d  to  do gu idance work*
* 1 0 —
I f  th e  peysôa em eerm ed e l a la e â  f i f t e e n  o r  more e r e d i t s  in  th e  
f i e l d  of g ttldaaoe he was tabmlmted a s  a q u a l i f ie d  teaeher*
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ta u g à t in  O o iereâe  w&em E m ilie  m à 9  WLe survey* Ou t&e 
average  ab o u t s ix ty  p e r  s e a t  o f tbe  te a o b isg  oomblmmtlom# 
io v o iv eâ  o aly  oae o r  two f ie ld s *  feaoM ag  oombiamtloa# 
ia v o lf i a g  th re e  o r  more s u b je e t  f i e l d s  were fm a d  m ost 
fre% u ea tly  i a  s m a lle r  h ig h  eohoo ls where te a o M rs  were 
geaerm lly  l e s s  w e ll p rep ared  i a  o th e r  re s p e o te  aad where 
te a u re  m s  p o o res t#  He l i s t e d  th e  th re e  m ost Im portm at 
problem s p e r ta ia ia g  to  te ao h la g  eom blaatiom s i a  C olorado 
sohoo ls a s  be ing  in a d eq u a te  fim eaolm l su p p o r t, t r a d i t i o a -  
a l ls m , aad smmll so h o o ls .
In  1949 Eomiae^ eom pleted a n o th e r  s tu d y  on s u b je e t  
o am biaa tioas i a  Colorado* He a o tie e d  a e e r t a i a  s t a b i l i t y  
of some tw o -f ie ld  eom binatioas aad suggested  th a t  muoh 
a t t e n t io n  shou ld  be g iv en  to  them l a  p lan n in g  and making 
te aeh in g  assignm ents*  He a l s o  s ta te d  th a t  assignm ents 
in v o lv in g  more th an  two f i e l d s  should  be av o id ed , a lth o u g h  
s m l l e r  sohoo ls  may f in d  th i s  d i f f i c u l t  to  do# th e  two most 
p re v a le n t tw o - f ie ld  oamblmmtlons in  C olorado were E n g lish - 
fo re ig n  language aM  mmthemm t io s - s e le n e a  * He d id  adm it 
th a t  w h ile  some two and th re e  f i e l d  com binations seem #  
q u ite  s t a b l e ,  a g r e a t  number of o th e rs  seemed to  be twm- 
p o m ry  o r a c c id e n ta l#  Eomiae b e liev e d  th e re  was a need 
f o r  advanced p lan n in g  w ith  r e s p e c t to  te a c h in g  assig n m en ts ,
 ̂ Stephen A* Eamine, "Subject Combinations and 
feaehian Loads in  secondary schools." school leview. 
57i 551-58, D .O M t.« , 19*9.
amâ th e  Goepexe t i e n  &î @11 aeh ao l# , teeeh ex  tm lm lm g Im m tl- 
tu tidO B t te a e à e r s  m a  aeGeaaaxy i f  preblem a i a  th ia  a rea  
were t© be so lv e â  e f f e e t iv e ly #
UmatatM*^ f©oM i a  a a&uây mm&e l a  M laaeseta  i a  
1931 th a t  s lx t e e a  p e r  o e a t ù£ th e  begiaaim # te ao h e re  were 
te ao h ia g  a© o laaaee  i a  t h e i r  Æm j©r f ie M »  f© rt^ » th re e  p e r  
©eat ©f th e  aeaéem io maierm aaâ  tw ea ty » fiv e  p e r  o ea t ©f 
those  who hah m ejoreâ l a  th e  s p e e ia l  f i e l d s  were te ao h ia g  
e t  l e a s t  oae s a b je e t  o a te id e  t h e i r  f i e l d  of eaaoem tre tioa#  
Geae looh ard ^  mmde th e  th i r d  i a  @ e e r ie e  of th re e  
s tw iie s  doae ©a te a e h ia g  eomhiaa t i m e  of Ih a s e s  h ig h  eehool 
te a o h e re .  H is stad jr wee aad# i a  194# aM  had v a lae  i a  th a t  
he was a b le  to  eompare h ie  f iM ia g e  w ith  th e  two prev io tie  
e tiad ies made oa te a e h ia g  oom biaatioas i a  Kaaeae h ig h  eehoole 
by C* W# Bidgwey,^ aad F reak  1 . I rw ia .7
4 y , a* m e ta t td #  " d e t i f i t i e s  of B eg iaa iag  feaohers,** 
M iaaesota Memtor. 6 :7 -8 , November, 1931#
P repare
teaohere iS'oliege 'of # # o r I a  ' la fo rm e tio a , V o l. 26,
Mo. 11, H o v ^ b e r , 19461, 38 pp .
Teaohere C o lle g e , V o l. 1 , Mo. 3 , B a p ^ ia ,  1931) > 31 pp .
^ f  ra ak  I.. I rw ia , 4  gampmfmti## m a d #  M  the  C o llege
p r e m m u o a . m m m w i m m S m m ,
M a  ClCaasas s t a t e  fe ao h e re  O ollege of
Ë aporia B a l l e t i a  o f la fo rm m tioa , V o l. 18 , No, 9 , Septem ber, 
1938)# 38 p p .
eoffiparisons mhowed a âaflmlW Impravama&t 
tk&& beam #@0@m#llahea $itm  1930 %o 19## fb e  par*  
oeabaga a f  ta a a h a ra  worklmg Im m a  f i a l â  amly hmâ Im araaaaâ 
r r m  fa r ty -fe à ra a  p e r  eemt %& £iî% f»twQ  p a r  aamt av e r m e  
e lr te e m ^ p e e r p e r la d #
F a llw lm g  i s  e p a r t i e #  e f  a ta b le  from Loeicerâ «M eb 
eàbws m e  meet freqmemt eom bim atlm s e f  a a b je a ta  w itb  
p b p a le a l e â m ae tlsa  a v e r  a s ix te e a  y e a r  p e r la # , im S aasas 
l i g b  S eàaa ls#
fâBLS I itm m  laelairdî®
à w m M --m r  GommmBam ow mm so M so m  m ost 
f i ic p i iT L T  m m m  m  o o m im T im
M ajor S ab , Eitgew ey I rw ia lo e k a r t
f i e l d 1931 1938 194#
P h y s ie e l l a t a # t r i a l  a r t s s e ie a e e S e ieaeeS o e ia l  s e ie a e e S m i a l  s e ie a e e S m ia l  s e ie a e ee t a e e t i m S e ie a e e l a t a s t r i a l  a r t s l a g l i s h
B eet t a b le  tb u s :  l a  1931 litg ew ay  £tma& l a t a * t r i a l
a r t s  m a k e # ' f i r s t  #1 tb  p a y s le a l  e t a e a t i m ;  a a e ie l  s a le a e a , 
see e a t ;  s e i e m a ,  t b i r t #  B eet i a  l i k e  a a a a e r  f a r  I rw ia  i a  
193@ e a t  l a e k e r t  l a  1 9 # *
Â eam prebeasive s t a t y  m ate by a o a r r ie u lu a  a m m ltte e  
of th e  B a rth  O em trel â s s a o ia t io a  s te r t lm g  l a  A p ril*  1934* 
e a t  e x te a t la g  o v er a p e rio d  @f y e a rs  was mammarimed by
® s m - ,  t .  3 0 .
• .2 3 -
Ralph f • lfa o » # 9  T h is  su rvey  prevM a# ia f s i a a U o a  p e la 61 v# 
t e  th e  s t a t u s  o f  te a e h e r  asslgam em ts o f  7 ,751 'teaeh e r#  In  
66Q B oom âory  se h o o ls  In  th e  s t a t e s  o f  1mm, I M la n a ,  
M is s a n r l , leh ra sJca , anâ Ohle a e o p e t i te h  hy th e  Sopth  O en tpal 
â s s e e la t le n #
T h is  s tu â y  h ls e le e e â  th a t  m m y  t e a e h e »  ape nnppe- 
paped t a  te a e h  In  s n b je e ts  In  nÉileh th e y  ape a e t lv e iy  
teaeh lm #. Ban### o f  unppepape&ness wepe f i t m  3*4 pep s e n t  
In  m nsle and 22 pep s e n t  I n  mmthematles t a  4 2 .6  pep e e n t 
In  p h y s ie a l  e d n e a t la n . ( I t  I s  na se o p e t t h a t  p h y s ia a l  
ed u e a tlo n  i s  n a ta p ia u s  la p  th e  use  o f  im tu a l i l l e d  pepsanm el, 
h u t t h i s  f l# u p e  may he thpown o f f  hy the  f e e t  th a t  oaaehes 
wepe e l a s s l f i e d  as p h y s ia a l  e d u e a tla a  te a e h e p s .  f a r  th e  
puppasee o f t h i s  s tu d y , hawevep, e .g .  an j ^ g l l s h  teaeh ep  
who te a e h e s  B ig l ls h  a l l  day and eaaehes a f t e r  se h o a l i s  mat 
e l a s s l f i e d  a s  a p h y s ia a l  edwatlW K te a e h e p .)
A lso  d ls e le s e d  i n  t h i s  s tu d y  ape d a ta  showing th a t  
th e se  te aeh ep s  ape te a e h in g  206 d i f f e r e n t  eomhlnat ie n s  hu t 
th e  m a je r l ty  o f  th e  eomhlnmt ie n s  in v o lv e  on ly  a sm all num* 
hep of te a e h e p s . 8 erne o th e r  p e r t in e n t  o o n o lu sio as  a r r iv e d  
a t  hy g vans i n  h i s  s tu d y  may he summarlnW a s  fo llo w s ;
1 .  Ohm0t i e  e o n d i t io n s  e x i s t  w ith  re s p e o t to  s u h je e t  
eomhlna t i o n s .
9 R alph F .  I v a n s ,  "4 S tudy  of T eaeher Assignm ent 
P p a e t ie e s  in  th e  Seeondary  so h o o ls  of the  l o r t h  G e n tra l 
A sso o ia tio n ,»  M tpth f e n tpal. A sA m latiom  ^ u a r te p ly .
1.61271-92, J a n u a ry , 1942.
•2 4 * '
2* m & j Q m b lm ti& m  a r e
3» Odarsaa la  the game 4#partmem% mm tmqmmtfly 
a iv lé e #  ammg a e v e ra l  te a e h e ra  m tk m r  Umm greaped même a 
S la g le  $e@ehe3p# (T h is  am# a l s s  fa a a d  to  be 6 m e  &£ 
pbymi&ml e â u ô a t la a  t@a@6@r@ Im Mmtama as  W s a # $  s a t  l a  
IM s  #%aéy#)
4# A l a r g e  m a je r l ty  e f  te a e à e r s  l a  b e ta  sm e ll am& 
la rg e  a lg a  s e a a a ls  te a e à  l a  amiy erne a r  two f le M s #
3# S p e e ia l  s a b je e t  te ae a ea ^  a a te  few er e e m b lm tlm s  
%a@a âo  aeftâemie te a e a e rs#
6 . avem warn « m jers  a r e  em a ià m m à  a s  a b reaâ  f le M ^  
aeiaem  da h a l f  a f  th e  l a s  t r e e  t a r s  te a e a  a a ly  l a  t a e l r  m ajor 
f le im a ,
7# ie g ia a la g  te a e a e r s  a f t e a  f lM  t a e l r  p a a l t lo a a  l a  
a m IX  a lg a  aeaaalm  waere ta e  prablem  a f  s u b je e t  e w b la a t la a s  
la  ta e  m w t aou te*
3» m a y  e w b la a t l a a a  b r la g  to g e ta e r  s u b je e ts  w lta  
l i t t l e  o r  a s  re g a ré  t e  ta e  r e l a t l e a a a ip  betweea taem«
e a a r le s  oarlstmam^® was eae e f  ta e  M eataaa S ta te  
U a l t e r s l t y  g ra é im te  s t a â e a t s  t e  ta k e  ea th e  stw ây ef a u b je o t 
eem blaatlem s. He ea e se  ta e  f i e M  e f  mataemmtles# sM
c a a r le s  oarlstmmm# " S a b je e ta  f e a g a t  l a  o em blaa tloa  
w lta  M etaem atles by M eataaa FabM e Seeeaftary s e a e e l  T w e a e rs  
D arlag  ta e  1949**50 s e a a e l  T ear w lta  P a r t i a l  a a a ly s l#  e f  th e  
Q m llf  le a  t le a #  e f  Tbese T eaeaers"*  (e a p a b lla a e â  M aster*» 
t a e s l s ,  M eataaa S ta te  B a lv e ra lty #  M laaeala* 1910), 234 pp*
*•25**
Gdneluâeâ ma tw ah lm g  Waama m m  â l f f l a m l t
%o m m w m , @ S aae& ar'a  amaaaaa i a  f ia â im g  a@#laymaat may 
âapaaâ m  îm fl& g  tà e  mialmmm %%miifi@@%ieaa i a  6&# r l # $  
am b lm atiam a. l i s  a ta â y  m isa r a v e a ls ê  gem srai s a le a e e , 
&kmâ,atwf » aaâ  fh y s i# #  * s m  %kû s u b je a ts  mm% a f ta a  
».%9& w ith  ma themm t i a s .  O th e r s u b ie e ts  fre% aem tly f w a â  im 
eemhimmtlem w ith  ma themm t i e #  were p h y s ie a l e â a e a t la a .  hie*> 
le g y , aaâ  m g i i s h .
B W aley  f  « Bethmam^^ maâe a s ta â y  #  th e  s u h je e t  
eemhiam tle a #  &t 520 M eataaa s e ie a e e  te aeh ezs  f e r  th e  X952- 
55 s e h e e l  y e a r .  He feumâ t h a t  e f  ferty«*feur wamea se ie a e e  
te aeh e r#  s tu â ie â ,  m eat e f  them ta u g h t p h y s ie a l e d u e a tle a .
He feu ad  t h a t  p h y s ie a l  e d u e a tle a  was th e  m w t w idespread 
a m  s e ie a e e  s u h je e t  ta u g h t w ith  h ie le g y  hy th e  f i f t y - tw e  
te a c h e rs  te a e h ia g  emly h ie le g y  i a  th e  s e ie a e e  f i e l d ,
l e r m a  F« I v e r s e a ^  s tu d ie d  eem h ia a tiea s  ameag B erth  
D aheta*# 1*960 h ig h  s e h e e l  te a e h e r#  f a r  th e  s e h e e l  y e a r  
1 9 5 9 * lf4 0 , Be feu ad  t h a t  29*5 p e r  s e a t  e f  th e  teaeh ezs 
ta u g h t i a  eae f i e l d , t h i r ty * f o u r  p e r  s e a t  im twe f ie ld s *
S ta a le y  f « aathmam, "B u h jee ts  % u g h t l a  Oemhiaa- 
t i o a  w ith  s e ie a e e  hy M eataaa P u b lie  aeeead ary  i e h e e l  
T eachers D uriag  th e  1952*95 B eheel Y ear w ith  a  P a r t i a l  
l a s l y s i s  e f th e  P r e p a r e t im  e f  S e ie aee  T e a ch e rs ,"  (uapah* 
l is h e d  M a s te r 's  t h e s i s ,  M eataaa S ta te  H a iv e r s i ty ,  M isseu la , 
1955)* 130 pp*
le rm aa  F« I v e r s e a ,  "S u b jeo t G om biaatieas e f  B e rth  
Dakota High B oheel T ea ch e rs ,*  (u ap u b lish ed  M a s te r 's  t h e s i s ,  
Meataaa S ta te  D a iv e r s i ty ,  M isso u la , 1959)# 157 p p .
19.5  pear i a  th r e e  f i e M a ,  10 .5  p e r  e e a t  l a
f e a r  fie l& a#  s i x  p e r  e e a t  i a  f i v e  f i e l d s  eM  2 .5  p e r  e e a t  
te o g h t i a  s i x  f i e l d s .  D e f ia l te  e e m h ia a tie a s  headed he 
d is a p p e a r  a s  th e  mumber e f  f i e l d s  ta u g h t ia e re a s e d  aad th e  
s iz e  e f  th e  s e h e e l d eem ased #  Mere them erne h a lf  e f  th e  
te a e h e rs  w ere w erk iag  i a  f i e l d s  f e r  whieh thejr d id  a e t  
have a m e je r  e r  WLaer p re # r@ tie a *  Iv e r s e a  M eam m ads th a t  
e e a b ia a t ie a s  be s ta a d a rd im e d .
Iv e r s e a  feo ad  t h a t  e f  #16 te ao h e re  o e a s id e re d , 
tw ea tp -tw e p e r  e e a t  m aiervd  e r  m laered  i a  p h y s ie a l  eduea- 
t i e a  aad th r e e  p e r  s e a t  te a e h  t h i s  f i e l d  mleae* He l i s t e d  
th e  s u b je e ts  i a  m & k  e rd e r  from  th e  meet f r e q u e a t iy  feuad  
s u b je e t  w ith  p h y s ie a l  M usa t l e a  t e  th e  l e a s t .  They a re  
l i s t e d  a s  fe llev m  a s  feuad  f e r  M erth m k e ta  p h y s ie a l  eduea* 
t ih h  te a e h e rs  i a  th e  1939**40 s e h e e l  y ears
P h y s ie a l  e d u e a tle a  
v d th
1# S e e i a l  s e ie a e e  (m eet)
2* O esaaereial
3 . S e ie a e e  
k* MS th e m  t i e s  
5# m g i i s h  
o* Musie 
?# A g r io u ltu re  
# .  Medera la a g m g e  
9# I n d u s t r i a l  a r t s
1 0 . Heme e e e a m ie #
11 , l a  t i n  ( I m s t )
P e r t ie n s  e f  th re e  d i f f e r e n t  ta b le s  frem  Iv e r s e a  a re  
Imeluded h e re  a s  th e y  a r e  a p p l le a b le  to  t h i s  s tu d y . These 
ta b le s  g iv e  th e  s u b je e ts  eemblmed w ith  p h y s ie a l  ed u ea tio n  f o r  
th e  th re e  s t a t e s  e f  H orth  D ako ta , K ansas, aad M isso u ri. They
a^e l i a t e â  l a  «aaii t a b la  £ r m  th a  g r a a t a a t  i a  fraqm aaey w itb  
#y@i@ml a d a e a t ia a  t a  tà e  m iw û  laaat fy#%aemtly a w b la a d  aab# 
je o t  « i t à  tb y a io a l  a d u e a tla a*
TâM.1 ï î - a
îlâCHIHG C eU B IM âfîO li AS THIY M m  JM AU*
m m m  m w u  m im  sghogib
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G rm p# I  ôJQâ I I#  â t  th e  preaem t tim e th e re  e r e  t  ovist mâmlm* 
l e t m t o r e  te a e h in g  Im Gremp I  mmd I I  eohoels#
th e r e  wa# a r e l a t i v e l y  h ig h  average  mmmher a t  f l e l â e  
tam ght by bo th  te a e h e rs  a M  aëm lm le tm t o r s # ivem Im th e  
Group I I  eeh o o le  th e  ty p le a l  p h y s ie a l  eâueatlom  te a e h e r  sms 
a s s ig n e d  two s u h je e t  f i e ld s #  (me p a r t  of th e  s tu d y  I l l u s t r â t #  
am um usual sp read  Im th e  mumber of teaohlm g f i e l d s  haM led  
even im th e  Group I  sohoo ls#
f I f te e m  p e r  oemt o f th e  p h y s ie a l  edueatlom  te a e h e rs  
Im Group ?  s e h o o ls , aM  tw em ty*three per o ea t l a  th e  Group 
7  s e h o o ls , w ere teaohlm g th re e  o r  more f i e l d s  Im a d d l t lM  to  
p h y s ie a l  edueatlom # G em era lly , im th e  la r g e r  so h o o ls , f a r  
more o o lle g e  prepm m tlom  was moted f o r  teaehexe aad teaohlm g 
a d m lm ls tra to rs  to  Im s tru o t th e  s p e o lf lo  s u b je e t  f i e l d s  to  
Whioh th e y  were aaslg aed #
H al B m ll^  In v e s t ig a te d  te a e h e rs  from S outhern  im ­
mola lo rm a l G al v a r s i t y  and fo llow ed  th e  e a r ly  ea r e a r s  of 
237 g rad u a tes#  Dr* H a ll  leaxm M  t h a t  th e se  g ra d u a te s  were 
a ss ig n e d  762 e ou rs as to  te a e h , b u t by «minimum" s ta n d a rd s  
th ey  were on ly  q u a l i f i e d  to  te a e h  54 p e r  e e a t  of th o se  courses#  
Twelve p e r  e e a t  were w ith o u t any p re jw ira tio a  to  teaeh  th e  
f i e l d s  a s s ig n e d  to  them# The m ajor reaso n  f o r  t h i s  poor
^  H al H a l l ,  " S u b je e t t o t t e r  p ré p a ra t l m  of Beglmmlmg 
High so h o o l T ea eh e rs" , T eaeher M u o a tlo n  J o u rn a l .  5 :6 3 -6 7 , 
H em aha, Wisoomsim, S eptem ber, 1943#
•3 0 ^
mhwlmg, H a l l  b a lla v a d , was wltM m th e  ym lverm lty  which a llew eâ  
f r e e  e l e c t iv e s  frem  22 maje r e  aM  mimer» thms mahlmg 231 pee* 
s lh l e  camblmatlem# aM  1 ,$60  p a s s ib le  permmtatlams#
C h llg rem 's^^  smrvey a w e  a t  Mwtama s t a t e  u m iv e rs lty  
severe#  th e  teachlm g pregrem s e f 2 ,1 %  te a c h e rs  Im 260 s ix *  
y e a r  h ig h  sc h a e ls  Im th e  s t a t e  ef Mlmmessta f a r  the  s e h e e l 
y e a r  1941*42• l e  f e o M , amwg e th e r  th lm gs, th a t  im same e f  
th e  s m a lle r  h ig h  s c h e e ls  th e re  ware me w e ll  #ef Ime# te a c h lM  
c w h lm a t lw s .  O em erally , a s  th e  teaehim g s t a f f  im orease# 
im s i s e  th e  teaehim g em him atiem a hesam» I w s  h i  verse*  Severn 
p e r  eemt e f  th e  te a c h e rs  im th e  gremp I  seh ee l#  ta o g h t im 
erne f l e l # .  O ther germame flm âim gs shews# t h a t  th e  th re e  
m eet Im pertam t ccmhlmatiems w ith  m athem atics were s e ie a e e , 
p h y s ie a l eâmeatiem aM  s e e l a l  selemoe# Ohilgrem*» s tM y  
e l s e  shews th a t  te a e h e rs  im l a r g e r  so h e e ls  were h a t t e r  
tra im e#  w h ile  th e s e  Im sm a lle r  s e h e e ls  eftem  la ck s#  amy
p re p ira tle m  f e r  th e  ew him s tiem s they  tamght*
l e e s  am# WeMy^^ fw m # im 1917» th a t  e f  w e  humd 
te a e h e rs  p lace#  hy th e  O m iv e rs ity  e f  m s h i a g tw  im h igh
^  fiilh im g 8* O hilgrem , * 8 # j e e t  OcaWlmatlems M 
Mlmmeseta fe a c h e rs  i a  th e  a ix * T ear l l g h  seheels»** (wpmh* 
l is h e #  M aster*s t h e s i s ,  Mwtama S ta te  O m iv e rs ity , M issou la , 
1943)» 160 pp*
^  1 .  V# l e e s ,  am# O l i f f e r #  Woeây, **fhe îra im ia g  e f  
U g h  s e h e e l  T eaehers im th e  Â c e re â ite #  l l g h  s e h e e ls  Im th e  
S ta te  o f lashlmgtem»** ( lig h te e m th  T earheak , H a t lw a l  s o c ie ty  
f e r  th e  S tM y  e f  M u ca tlem , P a r t  I I ,  1911 •)
•jSl»
o f %meàB3m W o # t
f o f  wWLeh th ey  h©4 m  p ré n o m tlm #  fhey  r e p o r t #  th a t  m e#  
f o u r th  o f th e  te a e h e rs  Im m sh lm g tm  se h o o ls  w ith  tern o r  
l e s s  te a e h e rs  ta u g h t th re e  s u h je e ts  mM ome#seveuth ta u g h t 
four»  w herm e omly o o e -e ig h th  o f th e  te a e h e rs  Im se h o o ls  w ith  
more them tern te a e h e rs  ta u g h t a s  mamy a s  th re e  s u h je e ts .  iio re  
them t h i r t y  y e a rs  o f  p ro g re s s  has heem umahle to  a l l e v i a t e  
th i s  e m d i t im *
P o th o ff^ ^  i s  o m fim eeâ th a t  more evidemoe of good 
plammihg of so h ed u les  would le a d  to  h o t te r  assigam em ts of 
te a e h e rs ,  to  a h o t te r  halamoe o f eomhimatioms* Beoause 
of the  mumber o f see tio m s ta u g h t im sm a ll s e h o o ls , mamy 
su b je o ts  have to  he a s s lg m #  to  ome te a e h e r  to  p ro v id e  him w ith  
a f u l l  teaehim g load# fh e  presem t s i tu a t io m  e x h ib i ts  a lm ost 
a  t o t a l  l a  ok of amy eommomly employed guidim g p r im e ip le s  f o r  
de tem im lm  g th e  oombimatiom of s u h je e ts  t h a t  s h a l l  be s e t  up 
im o rd e r  to  s im p lify  e x is tim g  eomhimatioms im p r a e t i e e ,  whieh 
th rough  a  s im p lif ie d  system  o f teaehim g eomhimatioms, he 
developed eou ld  have heem redueed  to  104 eomhimatioms. T a ri#  
eus a s p e e ts  o f h is  plam a r e  d ise u sse d  a t  lem gth , lm e l# im g  
i t s  im p lie s  tiom s f o r  te a e h e r  eduea to rs#
Idward F# F o t th o f f ,  "B uh jee t M a tte r  p r e p a r e t im  of 
Seeomdary Sohool T eaehers ; S p e e ia l  Problem s B esultim g from 
th e  Mua#er o f se e tio m s T au g h t,"  M erth s e m tm i A s s o e la tio a  
q u a r te r ly .  11î2ÔÔ#95* Tamuary, Ifl/i
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m m k @râ@r r ^ q u o s t s  î&r o o m b lm iim m
f o r  m m  aM  womaa ta aeh a ra  a re  l i a t M  as S o l X m m i
Mm 1 . GmaWLma aad pàjrsioaX
a« G aaoM iti aM  aaadaml# sab jaaW
3# P h y s ia a l  M maatlam sM  aaadamla
s t t^ la a ls
4 .  P h y s ia a l  M aas h im  m ly
5* G aaahlag amly
w m a m  1# P h y s ie a l  M m aa llm  aa ly
2* P h y s ia a l M a e a l la a  amd aaadam ie
aah jaaW
3« Goaahlmg aM  aaademla s a h ja a ts
aad eaaahlm g aM  p h y s ie a l edaaa& lm  
( t i e )
4# l a e r e a l l m
lamgemhaah^^ made a s tM y  a f  a a m m ra la l e d a a a t lm  l a  
Mm tana h ig h  se h o o ls  Im 1951 « Se fmmd th a t  Im 1929 a a ly  
f i f t y  p e r  eemt a f  th e  eem m erelal te a e h e rs  had a m ajor a r  
mlmar Im th a t  f i e l d ,  e h l l e  Im 195# m lm ety*three p e r  eemt e f  
th e  eem m erelal te a e h e rs  had ma j@Md e r  mimored Im th e  em «  
m e re la l f i e ld #
f i f t y  p e r  eemt a f  th e  t o t a l  mmmher e f  e m m e re ia l 
te a e h e rs  s tu d ie d  had l e s s  them f l e e  y e a rs  teaehim g experlem ee*
H ohert 0» lamgemhaeh, **à Survey o f Gomme re  l a l  
M uoatiom  Im Mom tame P u h lle  Seeomdary S ehools f a r  th e  Y ears 
1949*50«*» Cumpuhllahed mss t e r  #s t h e s i s ,  liomtama s t a t e  
m l v a r s i t y ,  M isso u la , Momtame, 1951») 159 PP»
• 3 5 -
le  feuaâ t&et twlee @# maoy eeismereiei teaehers are feunâ 
tu the group hatlug so teaehimg experleaee them la  amy other 
group graduated aeeording to  years of teaehimg experlemee#
A notable positive eorrelatlom betweea salary dis» 
trlb u tlo a  aad teaohlmg experlemee up to  Severn years of seas 
vlee vms fouM to  exist# a f te r  whioh there was l i t t l e  osrre» 
la tioa .*
mezmor^  ̂ lavestlgated the teaohlmg of forelga lan­
guages la  Moateaa by seams of a eomprehemslve queatlommlre. 
Ho fouad tha t th ir ty -f iv e  per ©eat af Momtama sehools have 
one or mare foreign language courses but that ninety- 
eight per cent of those pupils e n ro ll#  fo r language courses 
were la  school groups I# II# and III#  Seven per cent of the 
forelga language teaohere were teaehiag foreign language 
oaly* In tin  was shown to be am the down tread as I t  was 
taught la  oaly mimeteem per eeat of the high sehools, whereas 
ia  1927 I t  was being taught im six ty  per eeat of the high 
sehools# Six per eemt of the teaehers fitf forei#© Isagwges 
do mot hold teaehiag majors or mlaors la  subjeots which they 
are mow teaohlmg* However, la  every lastamee i t  was found 
tha t the 1mstruetlom given vm# la  closely related  subjects#
* S a la r ie s  d is c u s s e d , pages 99 to  112 Im t h i s  th e s is *
#lemm S tew art le zm o r, "The S ta tu s  of fo re ig n  
Inmgumge M uoatlom  im P u b lie  sc h o o ls  of Momtama 1951-52#* 
(u ap u b lish ed  m aste r* s t h e s i s ,  Moateaa S ta te  H a lv a r s i ty ,  M issoula# 
Momtama, 1952*) 87 pp#
* 3 6 *
I s  a 6o#preS@a#lv@ asrv ay  re v ie w #  la ta » »  
%igi&%im» m  te a e à ls g  aomblse tlom# f a r  eaeh of aavem teea 
a i f f e r e s t  a t a t e # ,  % e  mamWr o f a s b je o t  o o m b lm tlm a  v a r ia i  
from 552 a s  r e p o r ta i  I s  a i i i s s e s o ta  s t s i y  by O v e ra ^  to  
1000 i i f f e r s s t  s u b je e t  oom biaatioas a s  f m s i  im Ohio by 
A M arsm #^^
I s  a s  a r t l o l e  a s t i t l a i  « f r o v i i i s g  A ie q w ta ly  P r a ^ r a i  
Teaehers f o r  th e  High Sohool O f f e r ls g ,"  M vm ri f • F o tth o f f^ ^  
m e s tio ss  t h a t  soma te a e h e rs  a re  im ia% um taly  p ré p a ra i  to  
te aeh  the  g r e a te s t  p a r t  o f t h e i r  te a o h ls g  I w i  baeauae o f 
o v e r - a p e e ia l is a t i im  Im soma s p e o i a l i s #  su b je o ts  sueh a s  masio 
or p h y s ie a l  eiuoatiom * l a  s t a t e s  t h i s  poim t a s  fo llow s#
# .  # A lthough th e  t o t a l  mumber of o la s s e s  
im m w ia  o r  p h y s ie a l  Wuoe tiom may rep raaam t aa ly  
a m inor p o r t io n  o f a teaehim g lo a i  im mamy of th e  
sm a ll h ig h  se h o o ls  th e  ta a e h a r  i s  sometimas a x p e e t#  
to  have ax tem ie i p ré p a ra t i m  i a  th e  su b je e t*  fh e  
sohoo l may w ish to  p a r t io i p a ta  i a  a ta ta w i ia  m usie
3 y ,  im s W tt i ,  ^T aaehla#  Gombiaatlmms i a  S igh  
S eh o o ls , " Beviaw pf m u e s  t lo m  1 m eseereh. 4*300*07* J m a ,  
1934#
A* ?* 0v ara I " l a i lo a a  of Supply of Teaehers i a  
M iaaesota*" M iaaeap o lis i U m iversity  of M iaaesota p r e s s ,  
1932, 233 PP#
m r l  W illiam  â a â e rs o a , " O m b ia a tio a s  of s u b je o ts " ,  
M u e a t io a a l  m eseereh B u l le t i a  (Ohio S ta te  O a iv e r s i ty ) ,
S ivrari f*  f o t t h o f f ,  " P ro v i i ia g  A ie q w te ly  p ré ­
p a ra i  fe a o h a rs  f o r  th e  h ig h  Sohool O ffe r la g s " , M u e a tio a a l  
A im ia ls tm tio a  ami S up erv la io a*  31*321-22, Septem ber, 1945#
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e r  to  t u r s  o u t wlmmlag a t à l d t i e  Wama» fà «  
@m#@%uam#@ la  t h a t  a m #  mohoel# maw employ a te a e h e r  
W&o hae a  m ajor a f  p rep a re tla m —#aametImea aa  mueh a« 
•evemtjr to  e ig h ty  houra im the  f ie M  whieh ia  givem 
a p e e le l  a ttem tio m , W t he i a  a a a i ^ e â  th e  m ajor p a r t  
of h ia  teaehim g la a â  im a f i e M  im W&ieh he b a re ly  
a # e ta  th e  mimlmum requirem em ta# à a im p lif le f t ayatma 
of eamhimatioma m ight p rav ifte  f o r  th e  ftemmfta whieh 
um fterlie sueh a itu a tlo m a  hy iaeluftlm g eamblma tiom a 
th a t  make p o a a ib le  um uam lly  la rg e  amoumta o f p r e -  
pa re  tipm  im muaie os p h y a ie a l eftueatiom a s  th e  
mimor.^*
l a r i  W» âmfteraom* amft F o tth o f f  a re  bo th  eomeermeft 
w ith  th e  problem  of proviftim g aft aqua te ly  p ré p a ra i  te a e h e ra  
im eaeh of th e  s u b je e t  f i e l f t a ,  bu t eaeh h as  h ia  mm pamaeea# 
Amfteram b e liev e #  e e r t i f i e a t lo m  of te a e h e ra  Im a p e e if ie f t 
s u b je e t  f i e M s  i s  th e  b e a t f e a s ib l e  meama of proftueimg a 
haimomioua r#M  tioma h ip  betweem p rep are  t io a  amft s u b je o ts  
a e tu a l ly  ta u g h t ,  l e  im fera  th a t  th e  e e r t i f io a t io m  of more 
them two a u b je e ta  i s  broaftemimg th e  te aeh e ra  p rep are  t i o a  to  
the  poim t where th ey  mow a l i t t l e  b i t  abou t a l o t  of th lm gs, 
bu t s u b a ta m tia l ly  M ekimg im being  a u th o r i t a t i v e  am amythlmg. 
F o tth o f f  b e lie v e #  im t h i s  harmooiou# re ia tlo m a h ip  a l s o ,  b u t 
p roposes to  go abou t i t  im a f tif fe re m t mammer. l i a  views 
a re  givem in  th e  fo llo w in g  paragraphe
Im eom olusiom , a f t e r  a  a im p lif ie f t system  of 
eombimatioma has been e o n s tru e te f t, th e  ta s k  s t i l l  
rem ains o f aeeurim g i t s  a p p lie a tio m  im a e tu a l  
p ra e t ie e *  fh e  w h o lesa le  tr a n s fo rm tio m  o f teaeh ­
img eom bim etim a eammot be e ample teft over m ight .
Ms.# a l l *
♦ See page 33 i a  e a r ly  p a r t  o f O hap ter I I#
»  aeew B ap fo r twolwra to oroMroa
&  aEfflgrififeBa. # &  J a m  *«*»«**?? m @ S S & «
m & f  i d  B ô f û ô i  M ¥« mom p r« p ass tio a*  m e  m i#  
m aheel p r i m a l m i l l  M r#  tm l#$ermlm@ wim% 
em lar ©matelaatloas Im %he a i a p l l f l a l  e f s % m  w i l l  
lm»% se rv e  th e  meede* presemfe aM  f a t  a re  &i mie 
mm #@&o#l, @M tie m m t make p la n s  f o r  obWlmlmg 
a s t a f f  o f teaom ers wko a r e  p repared  f o r  th e s e  
asslgmmemts # I t  may he s e v e r a l  y w re  b e fo re  th e se  
p la n s  earn be f o l l y  r e a l lz M #  fb e  t o t a l  ta s k  w i l l  
r e f a i r e  th e  o o o p era tlo o  of p r l M l # l s , te a e h e r  
tsalm lm g Im s tlto tlo m s  aM  perhaps a l s o  of a o o re d lt*  
img agem olesi b a t .  I f  they  a l l  work to g e th e r ,  they  
earn evem tiaally so lv e  th e  problem  o f p ro v id in g  w ell*  
q u a l i f i e d  te a e h e rs  f o r  a l l  sm bjeets Im th e  high* 
so hoo l offerimg#'^®
A fo llow *hp StMy of 194# aM 1949 g ra d m te s  of
Momtama S ta te  S h lv e r s l ty  was made by C l i f f o r d  iM e ra o a .^ ^
Qmemtlommalres w ere sem t to  th e  beglmhlmg te a e h e rs  w ith
teaohlm g oom b lm tlo M  b e lag  m e  of th e  o b je e t lv e s  o£ th e
th e s is #  km gllsh , h i s t o r y ,  aM  p o l l t l o a l  se lem oe, aM
mmsle were th e  sm b jee ts  ta o g h t a lo n g  m ost fre q u e n tly #  The
tw o * fle ld  oomblmatloms t h a t  ooem rrM  w ere Im gH sh w ith
h i s t o r y ,  h is to r y  w ith  m m th m atle s , h i s to r y  w ith  h e a l th  and
Physieal edmeatlom# Imdersom fouM  that th e  eom blaatiom s
showed mo d e f in i t e  p a tte rn #
Moreen B. Ingle?®  made a fo llow *up stu d y  of 194#*1952 
M m tana S ta te  U n iv e rs ity  g rad u a tes*  She s t a t e s  t h a t ,  "The
M sl* â ll*
C lifford Anderson, **A Survey of the Teaehing sueeess 
of Montana S tate University Graduates mployed In Mmtana 
Seeondary Sehools," (unpublished professional paper, Montana 
State U niversity, Missoula, 1950)1# 151 PP*
?® Moreen B* Ingle, "A Survey of seleeted faotor# of 
Mmtana s ta te  University Graduates Teaehing Their f i r s t  te a r  
In Montana sehools, 194#-1952t** (unpublished professional 
piper, Montana S tate U niversity, Missoula, 1953U #5 PP#
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faet» tM t  abo&t h a l f  of th e  heglmalmg te a e h e rs  ta u g h t th re e  
o r more f ie M s  â iir io g  the  f i r s t  y ea r  of teaehim g wooM im âi« 
eat® th a t  sthdem ts p re p a r in g  f o r  a teaehim g o a re e r  shomM 
have more th an  two p rep ared  f i e l d s  f o r  teaohlm g*«
Im h e r  d isoussiom  of h e a l th  amd p h y s ie a l  edueatlom  
g ra d u a te s  she makes a mumher of statemiemts th a t  w i l l  he 
imeluded below beoause of t h e i r  va lue  im oomparisom w ith  th i s  
s tu d y ,
fh e  h e a l th  aM  p h y s ie a l #u@ atiom  f ie M  
m s  seeomd h ig h  to  h i s to r y  a s  th e  m ajor f i e l d  
eh o iee  amwg th e  g ra d u a te s  reviewed* Gf th e  
f o r ty - th r e e  g ra d u a te s  w ith  th e  major* s ix  had 
mot fough t im th e  m ajor f ie ld #  fwemty-two had 
had ta u g h t th e  h e a l th  amd p h y s ie a l  edueatiom  im 
h ig h  seh o o ls  so th e  o th e r  twemty-ome ta u g h t im 
th e  g l id e s  o r  Im ezmbimatiom w ith  th e  g rades 
amd th e  h ig h  so h o o lé
H is to ry  wets th e  f i e l d  most of tern oombimed 
as  a mimor amd was a l s o  th e  f i e l d  ta u g h t im oombi- 
matiom w ith  h e a l th  aM  p h y s ie a l eduea tiom the g rea  t e s t  
mumber o f  tim e s . Of th e  f i f t e e n  g rad u a te s  w ith  
th e  h e a l th  aM  p h y s ie a l  eduea tiom m inor # e ig h t  had 
ta u g h t im th e  f ie ld *  Four of th e se  e ig h t  tau g h t 
m  th e  eos^im ed g rad e  and h ig h  sohoo l le v e l*
fh e  f i e l d  of h e a l th  and p h y s ie a l M uoatiom  
was th e  f i e l d  i a  whieh more people had ta u g h t w ith ­
o u t a d e tu a te  p rep#m tlom * fo rty -se v em  d i f f e r e n t  
p erso n s  were found to  have ta u g h t h e a l th  aad p h y s i­
e a l  eduea tiom  w ith o u t adequa te  p re j^  r a  t i w  and te n  
of th e se  w ere h is to r y  m a jo rs*3*
f a b le s  from  Im gle^^ a re  ia e lM e d  to  i l l u s t r a t e  how 
the  Momtama S ta te  H m iv arsity  g rad u a te s  ware p repared  i a  
th e i r  oom biaatioas o f s u b je e ts  w ith  p h y s ie a l  edueatiom* amd 
to  show th e  frequem ey of in s tru e tim g  im f i e l d s  w ith
IfOo * e l l *
i lM *  PP* 25 aad 30 .
* 4 0 "
ImaéeqüaW î i i i a  ia e lu â ô #  a i l  o f tà«  p&yalemi
edueatiOQ graâoaües re S o ra la g  qoeatlom m alrea f o r  y m m  
1948*1952 Im olaalvo#
lABLS I I I  (fram  
GHâlRlAœs» ?HEi»âHATIOM fOB m C H IN G  W O-FIILD CCMBimTIOHS
s. mmom # w fi o
i  ”  3  ^
:  :  :  1 g 5 
s i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BioXogleaX Soi* 1
English 1
1  lo a lth  aaâ FI 1 3 3 1 19 2 1 1 4 1
i  History 7
MOSlO 3
$*bl* is  reaé m# fallew s;
Kimsteea tesehses majarmé im heai&b m&û p&ysiemi 
edueatiaa t&at mimarsâ la  history# Four tsaehsrs mmjorsê 
la  health aaà physieal ehueatlom that mlaoreâ la  mathema* 
tlos* % ree musle majors mlmoreh la  physloal ehuoatlom#
33 s m - .  f  2$
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Table l a  read  aa  fallow #*
Tea h is to r y  m ajore ta u g h t p h y s ic a l 
e d a e a t ia a ,  b a t  were a c t  q u a l i f ie d  t@ 
te ae h  I t#  f o a r  b io lo g ic a l  sclem ce 
m ajo rs were teachim g Im th e  f i e l d  of 
p h y s ic a l  edacatlom  b a t were mot q u a l i ­
f i e d  to  te ach  th e r e .  There urns a t o t a l  
of fo rty -sev em  te a c h e rs  w ith  m ajors Im 
o th e r  f i e l d s  them p h y s ic a l  e d a o a tlo a , 
teachlm g Im the  f i e l d  of p h y s ic a l  eda- 
c a t io n  who were mot q m a llf le d .
A
34 a m " ,  p .
Thl# eovere omly tMme Implloatlamm aaâ
ao im tlaa#  p r e s s a teA l a  t h i s  ehap ter#
1# a m  H e r  aehoo ls  a re  h ia â e re â  most by th e  wide 
spread  of s o h je e t  m a tte r  to  be ta o g h t by a l im ite d  s t a f f  
of teao h ers*  These ta a o h e rs  m ust s te p  o a t of t h e i r  q a e l l -  
f le d  f i e l d s  Im o rd e r  to  f i l l  l a  where th e re  I s  mo te a c h e r , 
y e t th e re  I s  a sm bject to  be tau g h t#
Zm Whea s t a b i l i t y  o f s u b je c t  com blm atlm a i s  seem 
to  e x i s t ,  s tudem ts sod te a c h e rs  m ust be guided l a  t h i s  
d l r e c t lo a  e i t h e r  by p re s c r ib e d  co u rses  of s tu d y  l a  th e  
te a c h e r  tra lo lm g  ta s t l tu t lo m s  o r o e r t l f i c s t l o a  l a  m marrow 
ramge of s u b je c t  m a tte r  t h a t  I s  c lo s e ly  re la te d #
3# I t  I s  seem t h a t  s u b je c t  cw blm atlom s a r e  l a  a 
com tlaual s t a t e  of ev o lu tlo m , mod must be checked p e r io d ic a l ly  
l a  o rd e r f o r  te a c h e rs , mad tm lm lm g Im s tltu tlo m s  to  keep 
allgm ed w ith  th e  cbmmges a s  they occur amd keep evo lv io g  
th e i r  c u r r ic u la  amd c e r t l f l c a t lo m  requlrem em ts to  meet the 
meeds of the  h ig h  schoo ls#
4# More s t a b i l i t y  l a  s u b je c t  ccmblmatlam re la tlo m s h lp s  
I s  d e s ire d  amd am a tte m p t shou ld  be made to  s t a b i l i s e  them, 
b u t I t  seems th e re  w i l l  alw ays be a s l i g h t  ctmmge l a  fashlom  
a s  some s u b je c ts  a r e  co a tlm u a lly  comlmg l a  amd o th e rs  a re  
om th e  m y  out# f o r  example " d r iv e r  tralm lm g" i s  compara­
t iv e ly  mew, w h ile  Latlm  has beam ta u g h t slmce th e  fo u ad lag
•4 4 *“
of th e  f i r s t  im e r ie a a  so k o o ls , b a t  i s  ta u g h t oomsi&embly 
le s s  toûajr them i t  was tw e a tf* f if«  y e a rs  ago*
5* Maay te ao h e ra  a r e  uap repareê  to  teaoh  th e  sub*» 
je o t#  they  a re  a e tu a l ly  teaohlm g, aaâ aooorâ iûg  to  th e  
r e la te d  re a d in g , t h i s  seems to  be im the  ease  of phyaioaX 
ed u ea tio h  th an  o th e r  s u b J s e t f i e l d s «
6 ,  More good p lan n ih g  o f ashed a le s  by a d m in is tra to rs  
would le ad  to  b e t t e r  essignmemt# of tem shers, sM  to  a b e t t e r  
belam se o f e im b in a tio n s*
?« I t  has been suggested  t h a t  te a e h e rs  be o e r t i f i e d  
on ly  in  s p e o if le d  s u b je o t o sm blnations to  g e t  t ra in e d  p em m *  
n e l  te a eh in g  eseh  su b |e o t«  In  o o n tr a s t  to  t h i s  b e l i e f ,  o th e rs  
s t a t e  th a t  we must broaden th e  ed u o a tio n  of th e  te a c h e rs  to  
the p o in t where th ey  w i l l  be q u a l i f ie d  to  te a c h  in  f iv e  or 
s ix  s u b je c t  f ie ld s *  # . i s  poses a problem  in  th a t  some 
te a c h e rs  a re  d e s iro u s  of te a c h in g  in  la r g e r  s c h o o ls , and 
must s p e c ia l iz e  to  g e t  th e  p o s i t io n | b u t u s u a lly  ex p erien ce  
o r an  a p p re n tic e s h ip  i s  re q u ire d  in  sm a lle r  sc h o o ls  b e fo re  
th e  neophyte te a c h e r  i s  accep ted  in  la r g e r  schools*  T his 
p o ss ib ly  i s  a rea so n  a&y many of th e  te a c h e rs  in  sm e lle r  
sch o o ls  a r e  s p e c i a l i s t s  in  one o r two s u b je c t  f i e l d s ,  w h ile  
te ac h in g  f iv e  and s ix  f ie ld s *  This means t h a t  same te a c h e rs  
a re  te ach in g  th re e  and fo u r  coure es o u ts id e  t h e i r  s p e c ia liz e d  
U ne*
0* I t  seems th a t  a s ta n d a rd iz e d  l i s t  of s u b je c t  
com bination* to  which a l l  te a c h e r  t r a in in g  i n s t i t u t i o n s  m ust
Gomform 1# me mmm &t ia e w r lm g  q u a l l f l e â  tem eh era  fw r  %ke 
Wl#h aGàddXs»
9 . fà® r e la te d  l i t e r a t u r e  mhow th a t  a a  abvlaua 
s iz e a b le  te a o h la g  eam blaatlam  preblem  e x is t s  e s p e e la l ly  l a  
the  s m l l e r  se h a e ls  «
10. D esp ite  the  l l i a g l e a l  p re p a ra t ia a  sad  a s s ig a *  
meat p r a e t le e s ,  te ao h e r  p r e # r @ tlm  I s  seem ta  be Im prevlag , 
b a th  due ta  tz e la la g  I m s t l t u t l a a  re% ulrem eats sad  s t r i e t e r  
a e r t lf le m tla m  lews p u t o u t by State D epartm eats a f  p u b lie  
l a s t r u e t l a a .
11 . fh e  t a t t t l  ta s k  a£ im prav lag  our s u b je e t  earn* 
b ias  t l a a  p r a e t le e e  w i l l  r e q u ir e  th e  e a a p e ra t lm  &£ p r l a e l -  
jw ls# te a e h e r  t r a l a l a g  l a s t l t u t l a a s ,  «ad perhaps e l s e  af 
a e e r e d l t la g  a g e a e le s .  I t  they  a l l  work t g a t h e r  they  eaa  
evem tually  mare e la s e ly  apprameh th e  s o lu t lo a  a f  p ra v ld la g  
w e l l -q u a l i f ie d  te a e h e rs  f a r  a l l  s u b je e ts  l a  th e  h lg h -se h a a l 
afferlm g*
caâPfiE III
F iE iw  tàmm m  ocaiBiHâTïcm m m  m m m A L  mwÂnoM m tes tmamm oùmmmm
m  m i s  BTom 1953-54 
yielâ# Gam&iaeâ wlWi P&yeleal Mm&tiom
Tjÿm  emterlmg th e  f l e l â  &i Semehlag, a p ra a p e e tiv e  
te a e h e r  hopes t e  te a  eh sw hjeet#  amê Ih  f ie M s  f e r  ishleh 
he has am adequate  haekgrm md t e  ih s u re  eemfl&eaee ih  th e  
olassreem #
mheh e e h fe r r ih g  w ith  h ig h  se h e e l g ra d u a te s  p la h a ih g  
te  he te a e h e rs  i t  i s  evidem t th a t  m & j e f  them have l i t t l e  
e a a e e p tia a  a s  t e  th e  t r a ih i h g  th ey  m ast have# sM  th e  
sp read  e f e la a s es th ey  may have t e  teaeh#
m e  e f t  heard  e x p re s s ie a  e f  th e  a t h l e t e  say lo g  " I  
want t e  he a oeaeh#** e r  th e  h i s to r y  s tu d e a t  sa y iag  ”X vwat 
t e  he a h is to ry  teaeh er# *  emhediea a m e tlv a t ie a  th a t  p ro ­
bably  would preduee w e l l - q u a l i f ie d  te a e h e rs  i a  th e  f u tu r e  
i f  they  had seme guidâmes hy om m selars#  amd i f  l i t e r a t u r e  
were a v a i la b le  th a t  would emahle them t e  umderstamd th e  
whole p ie tu re #  m i s  would emahle them to  see  how th i s  g o a l 
of# a p ro fessio m  im teaeh lag #  earn be a tta im e d , amd im th e  
atta lm im g of i t  p rep a re  them selves to  do a job  a f t e r  they  
le a v e  the  te a e h e r  tzeim im g im s tltu tlo m  to  tak e  om teaehim g 
d u tie s#
Ome meama of imsurimg a more adequate  p rep a ra tiam
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i s  to  observe th e  s u b je o t e w b in a t lo n s  a s  th ey  e x i s t  i a  th e  
shornea f i e l d .  T h is s tu d y  a t ta e k s  th e  problem  of te aeh lag  
o o a b ia a tlo a s  as  r e la te d  to  the  f ie M  of p h y s lo a l e d u e a tio o , 
M u o a to rs  have had to  guess oa the  c m b ia a t io a s  w ith  p h y s i-  
e a l  ed ao a tio a  i a  Moataaa a s  th i s  i s  th e  f i r s t  s tu d y  dome 
s p e e i f l c a l ly  i a  th a t  f i e l d .  Some of th e  p rev io u s s tu d ie s  aa 
s u b je c t  co m b laa tio as  i a  o th e r  f i e l d s  done a t  Moataaa s t a t e  
tJ a iv e r s l ty  shed some l i g h t  om the  f i e l d ,  bu t the  follow im g 
d is o u s s io a  sad  ta b le s  shouM  do a g r e a t  d e a l  more i a  e l a r i*  
fy la g  our though ts l a  t h i s  a r e a .
T able T | page 4# , shows how th e  e lev e a  o th e r  f i e l d s  
s e t  up l a  t h i s  s tu d y  raak  i a  t h e i r  f re tu e a o y  of oam blaatioa 
w ith  p h y s ic a l education ,. Whea combining a l l  th e  te a c h e rs  
co nsidered  i t  i s  found th a t  s o c ia l  s tu d ie s ,  s c ie n c e , m ethe- 
m a tic a , E n g lish , i a d u s t r l a l  a r t s ,  home econom ics, and 
com mercial l in e  up w ith  p h y s ic a l ed u c a tio n  la  t h a t  o rd e r 
w ith  s o c ia l  s tu d ie s  b e in g  th e  most f re q u e n t cam blaation  end 
commercial b e in g  th e  le a s t#
M usic, fo re ig n  language* a g r ic u ltu re *  and a r t  occur 
so in f re q u e n tly  w ith  p h y s ic a l ed u ca tio n  th a t  i t  seems as 
though th ey  can be ru le d  ou t a s  being  a  good combining 
cho ice  w ith  p h y s ic a l  educetiom .
Table V* page 43* g iv e s  some m is im p ress io n s ,  However, 
m ay  can be clw ared up by o b se rv in g  T ab les VI and V II, pages 
50 and 51 r e s p e c t iv e ly ,  For exam ple, th e re  a re  so many more 
men th an  women co n s id e red  i n  t h i s  study* t im t hmw economics
m w m  T
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F i# ia
SGHOOL M EOlimSIf G1CRÏPS
I  I I  I I I  IV V A il  
Mumbay @#me# Im Gromp Gromp#
Bm laX dÈ&iiott 18 23 37 19 27 124
A** é* 6 . 2 . 26*
8@1##0# 7 18 19 16 17 69
2m 1* 1* 2* 3* 9*
5 18 11 9 7 42
3* 7 - 5* 7 - 5 - 27*
Ea@ll#& 3 é 13 8 12 42
1# 3* 4* 7 - 5 - 20*
la â u s t r i a l  a r t# 5 10 # 4 3 30
1» 2 - 1* 3* l» $m
last# eeoa* a 3 11 # 5 29
1* 1 - 2*
#@@m#roi@l 3 2 3 10 7 25
1 - 7* a*
Mm#i# 1 1 3 1 1 7
1- 1— 2*
F@r@igm lam g. 2 1 3
A griem ltu r# 2 2
A rt 2 2
* fào miam (•)  alga iaâ loa ies m@#e Saaohera Wmehlmg
l a  ta#  I l a l â  W t mat q y a l l f la d  %& tm o ü  ta#r«*
•49*
wliieà mmk# mmmWy ame vbm  eoasiâvzimg ham@ eemmle# alom# 
is  ia  &ix%ik plaea wh@m pla#@â m tàe asmbim# It
#MaM @l8@ be kept im miaâ that eahjeete sueh as homw eeeao* 
ffiiesi agrieuitus’e» eat iadastrial arts w ill be t@a#t by me 
sex oaly amd £ rm  that staadpelat woalda*t rate as high as 
same sabjeets sueh as soeial stadias, Kmglish, and selamee 
whieh earn be taught by both sexes#
Wham lookimg a t  fable V I, page 50, i t  is  seem that 
social studies, science, mathematics, imdustrial arts, 
imgliah, amd commercial are taught im camblmatiom with physi* 
cal Wucatim im that order whea comsiderimg mm teachers 
omly# More them f if ty  per cemt of the mathematics teachers 
are uo%uelifi#d to teach that field# fh is cernes mostly from 
the teachlmg of gemeral mathematics by teachers possessing 
five or tern mathematics credits* Most of the mem teaehlag 
im the fie ld  of science are qualified to teach there * Only 
mime out of fifty*three are lll*prepared to teach im that 
field#
T able V II ,  page 51, r e l a t e s  the  f i e l d s  found im combi* 
n a tio n  w ith  p h y s ic a l  ed u c a tio n  by women te a c h e rs , game eeo* 
momies, m g l l s h ,  s c ie n c e , com m ercial, s o c ia l  s tu d ie s ,  m athe­
m a tic s , and m usic lim e up im th a t  o rder#
Social stM ies i s  im f if th  place When comsiderimg 
women while im f ir s t  place when considering mem# Home 
economic# which la in f ir s t  place i s  taught practically om
îâ iL l VI
vimim fAmuf m  ommimTZOM m m  m ia im t sm oàn m  
m  ÂLL um TmQïïsm aom w m m  m  m is  s w m
i m * H
8mbje@t
f le lé a
so looL  m m oL m m r sa o o fs  
I  II  I I I  IV V â U
ai G*### ia  M et Qs^mp GM##
S e e ia l  atu& lea 18 22 36 13 24 113jt#»* 5* 7 - 3 - 2* 2 1 .
S eieaoe 6 6 16 12 13 53
2- ! • ! • 2 - 3 - 9-
M atheisatlos 5 9 11 9 7 41
3 - 7 - 4 - 6» 3 - 23"
l a d u a t r i a l  a r t a 3 10 3 4 3 30
1«* 2 - ! • 3* 1 - 8 .
l a g l l s h 1 2 5 4 3 20
! • 4* 5» 3 - 13"
Oommeroial 2 1 7 4 U
l» §• 6"
Ifuaio 1 1 i 3
1 - 1 .
A g r io a ltu re 2 2
f e r e ig a  iamg* 1 1 2
A rt
K#w@ e o w m le a
* f&« rnlmma {•) aigu Imaioatea tàose teaoàera t«a©&- 
iag la  the l i e lâ  W t sot qmmllflea te  teaoh there.
•*51»
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fleia#
BQUùQL m&QUMmT o m m s
I  I I  I I I  IV ?  
M w ber o f e a se s  im la e à  Giremp
AU
G reafs
Home eeemamie# 2
1#»
3 11
! •
3 5 29
2 -
Mmglish 2
1-
4
2*—
a 4
2«*
4
2—
22
7»
Seiemee 1 4 3 4 4 16
Cemmereial 1 1 3 3 3
2-
11
2*
Seoial studies 1 1
l»
1
3-
3 6
5-
Methammties 1
1- 1 - 2«*
1
4-
Musie 1 2 1
1#“
4
1 -
A rt 2 2
Fareigm lamg# 1 1
Agfieultur#
Imdustr ia l arts
* mimas ( • )  s ig a  im â iea ta#  4M #a te a e h e rs  teaeh# 
ia g  l a  th e  f i e l d  b u t met q u a l i f ie d  t e  te aeh  th e re#
m^2m
m a w bala by q u a l i f ie d  ta a a b a ra .  M ast e f  m e  wmma b m e h lm  
m m & m b ie §  # e ra  u a q u a llf ia d  W ta a e h  rn b km & b im  aM  1%
Has foim â womea &eae& mmt&emaSlee $e a l e s s e r  degree  
mam m e mem teee& ere ,
fafele T i n ,  page 53# we# made m  see  w àem er m e  
tm q u a lif ie d  m ale m a ek e rs  e f  p h y s le a l  e&meatlem had seme 
$y#e e f  em M m atiem  m a t  « as  mmlqme e r  aêeemtageeme im 
enabllm g them t e  g e t  tjr «& lle  belmg m m qeallfled# fbey  
te a e à  p r a e t l e a l l y  th e  same sm bjeet freqaemejr eem blm atlm , 
he«#ver^ aa th e se  teaem er# th a t  a re  siiewm im f a b le  TX# page 
50.
Xable IX# page 54# i l l u s t r a t e s  th e  s u b je e t  oembimatiems 
e f  u m q aa lified  weaem te a e h e rs  e f  p h jra io a l etmeatiem* fb e re  
a re  elghteem  heme eem em iee* fem rtee a  Im g lish , tw elve a e e la l  
s tu d ie s ,  tarn eem m sreial# aM  tern m athem aties te a e h e rs  whe 
a re  teaehim g p h y s ie a l  eduoatiam , b a t  a r e  om qualifled  to  do
80Â
# b l e  %, page 55# was made im aa  a tte m p t to  se e  i f
th e re  m a  some ou tstaad im g  reasom whp q u a l i f ie d  mem, amd
wamm e re  p a ttim g  t h e i r  e f f o r t s  im o th e r  f i e l d s  amd a r e
w asted p o ta m tia l  a s  f a r  a s  th e  f i e l d  of p h y s ie a l  eduemtiom
i s  eom eeriwd. A s  su rp ris im g  thim g im d iea ted  by th e  ta b le
was th a t  omly tw elve q u a l i f i e d  womern p h y s lo a l edueatiom
te a e h e rs  im th e  s t a t e  a r e  mot being  u t i l i s e d  im teaehim g
p h y s lo a l eduoatiom *
The l a r g e r  sohoola have q u i te  a su rp lu s  of p h y s lo a l 
edueatiom  te a e h e r s ,  q u a l i f ie d  b u t mot teaehim g im th e  f i e l d
m m a  v i i i  
fULDS m m m  m  G o m x m f im  M im  B m a m à t  œ m â f io »
m  mw wm a m  m f  w  moa m m im t
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flm lâ a
SQSOOL mmOUMMT QmOFB
I  XI I I I  I f  f  
MiîS^B^ &£ Gaae# im Ë##h &tmip
A il
Garm##
B œ ia l  e ta â ie e a
1#*
4
2-
$
1-
14
4—
lie tàeme t i e s 4 5 a
1-
11
1—
m g i i s h  1 a
3-
3
l*»
6
4-
Seiemee 1 2 3
1—
6
1-
Gommeroial a 1 3
IM  as t r i a l  a r t s 1 1
1-
2
1-
Masie 1
1-
1 2
1-
â g r i e a l t a r e 1 1
f  oafaigm lam ^m g# 
y@me Memmmim#
♦ fk »  mimma C-î s ig a  iaâleafc«« th m B  ie a e h e ra  %e@eh« 
la g  i a  m e  f i e l i  b u t mat q u a l i f i e â  to  te a e à  th e r e .
n n m  m
n m m  n m m  m ocaœaâfio® wrm ottsigal m m à tim  
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SGH0Ô1 œ m o im m i o m m s
B m bjeet
f i e i â s
I  I I  I I I  IV V 
Mumber e f  O ases im m e h  Greap
A U
are a p s
»@me @@om#miee
! . .
7 3 17
1 -
m agiiab
1*
4 4
1 -
4 12
2 -
S e e ie X  e t u â ie e
1 -
1 1 1
3-
4 7
5 -
S eiem ee 1 1 3 5 10
O am m efeiel 2 3 1
4—
6
4 -
M at&em atiea 2
1-
2
! •
A rt 2 2
f  o r e i #  l e a # a g e 1 1
Mamie 1 1
A g r ie a l t a r e
X M a s t r ia l  a r t s
* #w» mis»# (-}  e l #  lm#Hem%ee Sheee W eeW re %eeoj&« 
iMg i a  &a# f ie M  mot q m l i f l e â  #0 te e  eh tà e re#
TABLS X
FIMWB n m U T  BY TBOBM ï lâ C H l^  QÎI&lûIfï® TO 
TmCM FHÏSICâL IBÜCAfïQH MfT MOT fm O S im  I f
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am bjegt
f i e M s
QOMOQh ^O U M SM T  @ # # 8  
I I  I I I  IT  T
â U
Ormiÿti
#
m m #  m *  ër #  »  *  s» 
Mamher e f  0 m m  im O tm p
S o e ia l  stm âie#
P î*
2 1 a i
M atàem atle# 3 5 a 1 11
2- a* 2 - 2 - 2*
Seiemee 2 é 6 14
2* 2«*
l a â o s t r i a l  a r t s 2 4 4 1 10
a- gee 1— 4 -
im g lis à 1 1 2 4 1 5 3
1* 1— 2* a*
Oommereial 1 1 1 1 1 4 1
1* 1 - 2 -
fiese eem om ies 1 2 1 4
1— 1*
iM sie 1 1
A griem ltm re
â r t
* fh e  ffllmus (•} s ig n  iM l e e i e s  Wieee te a e h e rs  teaeà*  
img Im tà e  f i e M  b u t mot %malifi@& to  te a e à  tà e re #
•*56—
e f  g ü y e le e l eâmeatlem# e@m#@â im â m b te ê #  by %h@ h lrlm g  e f  
#pe@lail%@â oeaebes f e r  eaeh e#er%$ Tàese eeme&em p re -  
bmbly M ve &% leam t @ mimer @M elmee là e re  l e  mob room 
f e r  a i l  e f  bheee e p e e la l le b s  be beaeà pA yeleal Wmeablem 
Im ema e e h e e l bàey mm% beaeh im b& elr ebmar f l e l â e  of 
prepam blem # % e re  l e  l l b b l e  vaebe e f  persemmel Im b&e 
p h y s le a l eâmeabiem f ie M  f e r  bbe « m a lle r eo b ee l elmee bh# 
eeaeh  a e iia lly  bakee e a re  e f  @11 aperbs»  elimimabimg bb# 
em eae  eauseâ by bbe h lrlm g  e f  e p a e la lia b s»
fa b le  X I, page 5? , ebews bhe m w ber e f  p b y s le a l 
eêm eablm  beaebexe bbab a re  beaebimg emly Im bhe f l e l â  e f  
p b y s ie a l Wmoablem* fwemby-mime beaebeie  l a  bbe ebabe 
a re  beaeb lag  e a ly  p b y e le a l eâu eab iea  aaâ a i l  e f  bbeee 
a re  le eab eâ  l a  bbe f l r a b  bbree g reap lag #  e f  eeboale#  l a  
Greape I ?  aaâ T a i l  e f  bbe p b y e le a l eâm eablea beaebem  baâ 
be ge eab e id e  bbe f i e M  e f  p b y e le a l eâae ab le a  l a  eae e r  
mere eab jeeb  f l e l â e  l a  e r â e r  be eam plebe b b e lr  beaobiag le a d  
a a lea e  bbey were adm lale bra bore $ fb e  Oreap I  eeb ee le  ebew 
bbe beeb epperbualby  f e r  a p reep eeb lv e  beaeber I f  be d e s lre e  
be beaeb p b y e lea l ed ao ab lea  e a ly ,  ae bbere a r e  e lgbbeea  
beaeber# l a  bb le  g reu p lag  wbleb beacb p b y e le a l edaeablea* 
fb e re  a r e  e a ly  i0.ae beaeber# l a  bbe ebabe l a  Group I I  seb ee l#  
wbe a re  beaobiag  sb ra lg b b  p b y e le a l edaoab lea  aad  ea ly  bwe 
beaeber# l a  Group I I I  bbab a re  beaobiag  sb ra lg b b  o e a rse s  e f  
p b y s lo a l eduoeblea» fb u s , f e r  a aeepbybe beaeber e a b e r la g  
Group I I I ,  IV, e r  V s e b e e l ,  ib  1# qu lbe appareab  bbab be 
w i l l  bave be beaeb l a  ab  le a s b  bwe sub jeob  f i e l d s  I f  p b y e le a l
•5?-
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âii moîHHG ONLT im wm wimn ov
pmmiOAi, s o m f ï Q i  W 3 * 3 k
sasQoi. œ a o im m r  amoms
WX«U
Z IZ I I I  IV V 
Bmmbar &t Gaaea im Faoà Grmm>
AU
Groupa
P& yalsal
«âuoa tidü 10 9 2 29
fÂsm xzz
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SCHOOL EHHOUMIHT Ô1Q0F8
Se&jeet
F i«M
I  H  I I I  IV V 
Hambar a f  Caaaa im saeJi Grog#
A il
Groupa
Waatûâ p& tm tiM l 
im
Phym ieal «âmeatiem
29 12 20 0 2 93
eàuoatljm  i s  a f  th e  f i e i â s  of h i s  preparetiom #
T able X LÏ, page 5?i a t te m p ts  to  g iv e  a a  i&ea of th e  
sp reaâ  of w asteâ  p o te h t l a l  aa  f a r  a s  q u a l i f ie #  phymioml 
W uoatiom  te a e h e rs  mot teaehim g im th a t  f ie M  i a  emeerme## 
Moat of th e  w e s t #  persommel i s  la e a te #  im th e  f i r s t  th re e  
groupimgs of sohoola#
Table X III»  p . $9# i a  eomoerme# w ith  th e  member of 
e lm saes th e  p h y s lo a l Wiuoatiom teao h era  a r e  te a o h la g  im 
th a t  f i e M  p e r  l a y .
Eightwam te a e h e rs  w ith  m j o r s  im p h y s lo a l e â w a t ih a  
a re  mot teaehim g amy o la s s e s  p e r  l a y  im th e  Group I  sohoola # 
% e  o th e r  tram# f o r  th e  tw eh lm g  mmjoms im th e  Group I  
sohoola i s  to  te a  oh th ree»  fo u r»  o r f iv e  oM sses p e r  lay »  
There were omly f iv e  tm o h e rs  w ith  mimors teaehim g p h y s lo a l 
e l u o a t iw  im Group I  sohoola#
Im sohoo l Groupimgs I I I »  I f»  am# f  th e re  wmre omly 
e ig h t  tm e h e r s  teaehim g more them th re e  o la s s e s  p e r  hay# 
Most o f  th e  te a e h e rs  hoMimg teaehim g m ajors aM  mimors im 
p h y s lo a l M u e a t iw  Im se h o o l Groupimgs I I I»  I f»  amd f  
ta u g h t ome» amd to  a  le a s e r  extem t two G lasses  a day*
T his i s  ex trem ely  s lg m lfieam t im the l i g h t  of p ré ­
para tiom  im te a e h e r  traim im g im s t l tu t lo m s . I f  sueh  a  la rg e  
p e r  eemt o f th e  p h y s lo a l edueatiom  te a e h e rs  t h a t  a r e  h ig h ly  
q u a l i f ie d  im th a t  f i e M  a re  teaehim g ome amd two G lasses  
a day» vd&at a r e  they  doimg th e  r e s t  of th e  tim e? I t  i s
$9'
TAMM X I I I
THE mmsm m  fh ïs ic a l mwATiom om ssss m im  m s  
mrnmAt edusatiok Tmomms m n m  m iom  0 1  
MiHOBB wmE  T m oH im  ? m
gaf#llm#at
gPOUjp#
0
^m hBT
1
®f 01aB#e8 fif F I  Tmmgmt F e r m y  
2 3 4 5 6
I
Majdf» 18 6 9 7 5 6
Mlmoz» 11 2 1 1 1
I I
m jo r # 10 4 10 8 7 2 3
MiBOX'8 E2 1 3 3
I I I
10 16 9 6 1
Miadm 12 11 6
I ?
2 10 8 1
M imrB 6 6 4
V
2 9 3
M iaors 1 11 3
#60#
t u i t e  ôbvious t h a t  m a t  a m p X ete  t& e lr $#@@hiag I m â  by 
bemeMmg #übj@@$a l a  o th e r  f le M a  them p h y s lo a l eâmeatlom#
Im th e  eyes o f eommom semse I t  I s  mat j u s t i f i a b l e  to  be 
h ig h ly  tra lm e l im ome a re a  w hile  teaehim g Im fomr» am# I t  
ammld be j u s t  a s  easy  to  broaiem  th e  p rep a ra tiam  am# #o a 
f a i r  job  o f teaehim g Im every a re a  a s s lg a e #  Im p la e e  o f 
th re e  poor jo b s  am# ome goo# jo b , At p resem t th e re  ere mamy 
te a e h e rs  h ig h ly  q u a l i f ie #  Im p h y s lo a l e&ueatlom th a t  m ust be 
h ig h ly  umprepere# to  teaeh  Im th e  o th e r  f l e l â e  t h a t  they  are 
teaehimg* Of eoumae# t h i s  s l tu a t lo m  wouMm*t hoM  t r u e  Im 
th e  l a r g e r  sohoola where th e  p h y s lo a l eâuoatlom  te a e h e r  I s  
ab le  to  sp e e la llm e  am# s ta y  l a  h i s  f l e l i  @11 of th e  time# 
Most me* te a e h e rs  m ust s t a r t  Im sm all so h o o la ,  however, aM  
they  a re  th e  seh o o ls  Im whleh a broaâ p rep ara tlo m  I s  meeâeâ 
beeause o f a l a r g e  eurrlem lum  am# few  te a e h e rs  to  mover mamy 
su b je e ts#
I t  seems th a t  I f  a  te a e h e r  I s  mot f a i r l y  e e rta lm  of 
g e ttlm g  Im to a la rg e  seh o o l r i g h t  o u t of e o l le g e  th a t  a 
broa# p rep ara tlo m  shou l#  be takem o m til experlem ee I s  galme# 
am# by t h a t  tim e w ith  f u r th e r  traim im g aM  experlem oe he 
shoul#  be a b le  to  s te p  Im to a l a r g e r  seh o o l where s p e e l a l l s t s  
a r e  â e s lr e #  am# s t i l l  ham âle th e  jo b  adequate ly#
gg&jeeSa Gomblm#& vi% k P b y a lw l  sê B o a tla a
A #% #y th é  v a r ié u é  i & â l w i â m l  m abjéét# é@mblm#â 
w ith  p h jrs ie a l eâ%G#%l@a waa m aaeaaary t a  h# au ra  th a t  a am# 
m a  a h b ja a t  &e two & lâa* t g lv a  a whola f l a l â  a%aam#lva 
promlmamaa Im th a  l i g h t  o f p rap ara tlo m  a e t lv l t î a a *  If*  
f o r  am ap la *  th a ra  waa omly m a  su b ja o t lu  th a  s o e l a l  
atm hiaa f l e l â  whioh waa oom alatam tly  tau g h t hy p h y a la a l 
W m a t lm  taaaham * I t  would ho r a th a r  u aa laa a  f o r  th a  
p ro a p a e tlv a  ta a o h a r  to  g a t  a hroad haokgroumâ im a o o la l  
s tu d ia a*  A marrow lim a o f a tu â y  Im tha  f l a l â  would ha 
lu a t  aa  a f f a o t lv a  aM  p ro b ah ly  ha of mora h a lp  to  th a  
ta a o h a r  aa  ha would ha va th a  a p a a lf lo  p r a p a r a t lm  maadad 
tm  th a  a p a e lf le  a u h je o t to  ho ta u g h t ,  % la  would h# 
h e t to r  tham two o r th ra a  vagualy  r a la ta d  s a h ja e ts  th a t  
jâlaa th a  a p a a lf lo  a u h ja e t  to  ha ta u g h t ,
Im vlaw of th e  ahova gam arallza tlom  a  a u h ja o t 00#» 
h lm a tlm  fraquam oy ta h la  waa a a t  up f o r  mam aM  womem 
aom aldarad Im th la  a tu d y  ra la tlm g  th a  mamy aM  v a r ie d  auh* 
J a e ta  to  p h y a lo a l eduoatiom*
I t  ahould ha umdaratoM # however * th a t  th la  la  a 
a tu d y  of oouraa t l t l a a  aM  w M t la  m utually  ta u g h t p robab ly  
v a r la a  w lthim  vdda l i m i t a ,  Im aoma oaaaa I t  m igh t have 
beam b a t t e r  to  group two o r  th ra a  a u b ja o ta  u M ar oma hwidlmg* 
b u t to  avo id  aomfualom th ey  ware l e f t  u M er th a  haadlmg aa 
w r i t  tarn* aM  may be grouped by thoae  daa lrlm g  to  do a o .
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A U
grempa
hmerieam hiatery 5 10 pi#» 8 9
wmpM hiaterjr 3 22 5 8 Ü
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êemeral aeiemee
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Gmi&amee
2 - 5- t I - t î ? -
Driver traimimg
Î -
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2* i
1 2 20
4-*
Beeial aeiemee
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8 3 2 i i
Imgliah 1 1 3 4
2 -
8 17
2 -
Preblema ef 
Amerieam aemeermey
1 1 11 2 3 18
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n n m  J l f
o f m m m T s T àxm t m  m m im T im  w n a  
wwmiGàh mw^Tiw m  m  gmomœ# UBTm m m m  omm, 
mm wâb ammiim wsm QmmM fin Æ  âs tâkm  fbcm mm 
F o m  A mmomm, A iao m o im m  m o s i  m o m s  
w u F im  m f MOT Tmmxm pmmm&L 
sm O A T im  1953-54
P hF #l#al I
taugkt l a
embimtim
« itib i
sc io o i wmommmT omowa 
I  I I  m  I ?  V
B m b ef q£ oeemyremee# p e r  g y w g
Trlgmm0try 
7@8@#lmml Âg» 
Aoromutiog
2 2 
2 2 
1 1
Betamy
O&mrw
Qmmreial law
1 1 
1 1
1«* ! •
O w re a t eveat#
D ebate
0 # e l% y
1 1
1 1 
1 1
l l t e r e W r e  
Mamwl t m W a g  
p e r a m a l  grab*
1 1 
1 1 
1 1 1
PeyabelegF 
P u b lie  epeakimg 
O ffie e  p r a e t le e
1 1 
1 1 
1 1
p&y#lo@l te a o h e r  p rep araé  t a  M méle gmlêama#
th e re  a r e  two w g re fa re â  te a e h e r# ,  t im  t a  th e  h ig h  f r e ^  
qaemay a f  p h y s ic a l ehm oatioo te ao h e rs  i& th i s  f i e l d  i t  l a  
q u ite  ap p a ren t th a t  th ey  shouM in e re a s e  t h e i r  p re p a ra tiam  
ih  th a t  f ie ld #  au idanoe has bee erne mere premimeht im the  
ourriouX a o£ th e  seh eo le  in  th e  s t a t e  in  r e c e n t  y e a rs , aM  
th e re  i s  a  p a s a i b i l l t y  th a t  p re p a ra t io n  of teaoher#  i s  la g ­
g in g  b eh lM  th e  demand f a r  te a c h e rs  in  the  f ie M  of guidance# 
f h i s  s i t u a t i o n  demands a t t e n t io n  in  th e  y ea rs  to  come because 
i f  p h y s ic a l  ed u ca tio n  i s  a  n a tu r a l  s u b je c t  c a s h ln a tia n  w ith  
g u id an ce , o th e r  s ta n d a rd s  should  be s e t  up to  in s u re  th a t  
q u a l i f lM  teach sM  w iH  go in to  m e  o r  th e  o th e r  of th e  two 
f i e l d s  in  th e  fu tu re #
Every male te a c h e r  co n s id ered  in  t h i s  s tudy  th a t  was 
a s s o c ia te d  w ith  l i b r a r y  s u p e rv is im  i s  u n q u a lif ie d  to  handle 
th e  jo b .  There a re  e ig h t  te a c h e rs  in  th i s  s i t u a t i o n ,  a l l  In  
sm all schoo ls#  I t  seems th a t  th e  teaoheza a re  p laced  h e re  
because o f  th e  la c k  o f o th e r  q u a l i f ie d  p e rso n n e l. The l a r g e r  
sch o o ls  d o n 't  seem to  be tro u b led  w ith  th a t  s i t u a t i o n .
T able X7, page 6 7 , shoew th e  s u b je c t  com bination  
f re q u e n c ie s  o f s u b je c ts  compared to  p h y s ic a l ed u ca tio n  f o r  
women tm c h e rs#
i s  m ight be expected  th e  com binations were r a d ic a l ly  
d i f f e r e n t  from th e  com binations of men, w ith  g e n e ra l s c ie n c e , 
and b i o l j ^  be ing  th e  on ly  two s u b je c ts  m t  of th e  f i r s t  te n  
th a t  were n o t d is p la c e d .  B iology s t i l l  h e ld  f i f t h  p la c e
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TASm w  ( e m tlw w ê )
F w m m i #  m  s ïïb jso ®  n m m  u  QmmmATim m m  
m m m à L  s jitc a tio k  by toM œ TUGmrn^ U B ^m  m  m m  am m *  
M tA  WAS o m e im )  m w  co tîb si t t s i m  a s  n w m  wnm m s  
wom A m p o n m , â w q  i m t m m  f i o s i  y iaoh ib s  
W A J ^ tm  W T m f  m eH iBQ  m Ysim m  
m m A T im  1953-54
Wkysiml 
Mwmtlm  
$mo#$ la  
eamblmatlaa
soisoL mmQUMmf sioofs  
I n  n i  IV T
BamWr @€ ocoaraeacea $9» groap
8&#a&g2#gMy
Algebam
Amerlwa
1 1 2
1 1 
1 1
Aaarl#*m Elatary 
Aaaleat Blatery 
Baalm###
1 1
1 1
l** ! •
Glvlaa
Dzaaatle#
1— l"» 
1 1
1 1
Latia
Pabll# apeaklag 
Lltaratare
1 1 
1 1
1 1
Social aclaao# 
Social ata&laa 
Soclolo&y
1 1 
1 1
1 1
Sfwaoh
Spaaiaà
1 1 
1 1
whll# gm em l soi«nee f e l l  from feunrtû %q eigHtà plaee mhe& 
tabulât# for womm teaehem.
Home eeamamlee ramk# flra t me the aubjeet foit#  
meet aftea with pbyeieml eéuemtlm* eblle m glleb mm& ty#^ 
lag mere seea#  mû tblrâ reepeetlvely. I t  le  imtereatlag 
te mete tbat ef tbe f ir s t  seven blgb rmmklm# eubjeeta, tbree 
are from the emsmereial field* fppimg, ehertbmmd, end beek* 
keeplmg mere tblrd, feurtb# mud eevemtb Im remk*
Im all» there mere tblrtjr*fear different subjeete 
fetimd im eembiaatiem mitb pbyeieal edueatiem #em ebeerv* 
lag the reoerde ef memea eemeidered im this etudy*
me mamem didm* t have mamy glaring defieiemeies im 
their preparatiem» but like the mem their greatest meakmes# 
earn# im gmidamoe amd library ampervlsiem. i l l  three of th e  
teaehers im guidâmes work mere unprepared and seven the 
mime tweheam im library supervision were mot qualified to 
handle their Jobs* Three out of the four teachers handling 
general mxthamatios classes were unqualified*
Ihem coeparlmg defieiemeies of mem amd women physical 
education teachers i t  was found that guidamoe* general maths* 
matics» amd library superv isiom were the troublesome subjects 
im both catagorlw. I t  seems as tMugh there is  a lag of 
preparation to meet qualiflea tiens » amd also that administra* 
tors are comtemt to assign teachers to twtch some particular 
subjects even though the tmschers are mot qimlified to twch
*70«
Q#a#yal m athem atloa i s  prim e example e f th e  ab&ve 
gem eralizetiam #
W&W view ing ta b le #  JPT? aM  XT, pages 67 aM  6 8 , l i t t l e  
mere iâ e a  e f  wnere t e  p re p a re  b e fe re  ^ im g  e a t  W meet th e  
e b i ig a t ie a e  of th e  p ro fe s s io n  in  tbe  f ie M  e f p b ^ s ie a l  edoee* 
tie n *
-71*
Relatl&g Minor Phymloml manorntlon Pr#p*r»siam
to ot&er f io l t s  of Fropomtlon
#mblo ZVI* page 72» abow» t à a t  of n ln e ty - fo n r  toaohere  
hav ing  a m ajor Im p h y a le a l aânoatlno» a lx ty -W o  plokah th a  
s o o ia l  a t t tâ le s  f i e l #  f o r  th e i r  m inor p re p a ra tio n *  s o o la l  
s t t ih la s  In o lu âaâ  n e a r ly  fom r tim es a s  many m lnoi# a s  second 
p la c e  sc ie n c e  In  e h ic h  on ly  seven teen  te a c h e rs  mlaored#
fa b le  m i »  page 73» in d ic a te s  th a t  tw enty-tw o women 
te a c h e rs  have m a jo r#  In  p h y s ic a l  ed u ca tio n  and a re  p r e t ty  
w e ll  d iv id e d  between th re e  f i e l d s  In  t h e i r  m inor p re p a ra t io n , 
l i g h t  m lnored In  s c ie n c e , s i r  In  in g l l e h ,  f iv e  In  s o c ia l  
s tu d ie s ,  two in  home economics» and one in  com m ercial.
Men and women teachers majoring In physical education 
hold pretty close to four fie ld s for their minor preparation. 
Social studies, science, and English are the main fie ld s  
picked by both sexes while mathematics i s  In fourth place 
for mm and home economics took fourth place for the women,
As m ight be expected  no men were In  th e  home economics 
f i e l d ,  n o r were th e re  any women In  th e  m athem atics f i e l d ,  
f a b le  Z7XI1, page 74 , C 0 # ln e s  the d a ta  f o r  men and 
women m ajo ring  in  p h y s ic a l e d u c e t lm . I t  shoaw th e  th re e  
am in  f i e l d s  of m inor p re p a ra t io n  and g iv e s  an in d ic a t io n  of 
where n e i th e r  men nor woman ven tu re  In  t h e i r  m inor p rep a ra ­
t i o n ,  I n d u s t r i a l  a r t s ,  m u sic , com m ercisl, a r t  and a g r ic u l tu r e  
a re  very  rem ote p o s s i b i l i t i e s  M  being  found in  com bination 
w ith  a  p h y s ic a l ed u ca tio n  m a jo r.
•72*
TABUS m
wô*Fiiu> FHiTABâTicM ommmÂfiçm vm  um mAosEss mrm&
A MAJoi m  m m iG A L  m m oAnoM , A m m m T m tQ m  
m C L W m  X953-54
FhysieaX  edmoatiam 
m ajor
aohooi em roH m m t 
gromps
MSfOl
i J i i l i l i i i
X 2 1 4 17 5
1 M
I I 1 2 11 7
111 i H  l a
P I  MAJ0S I I I 19 3
1 M
IT 1 # 1
T 1 1  4 1
Tmbl# i s  rssâ sm isXiosss
Im ssàssl smrmümeat Grimp IT t&sr* i# m e  m g l l a k  
Wsohsr tb&% àas s mimor mmé s amjer im physimsi edusatiom» 
Bigdt ioaoàars àavs mimera im seeia i atmâiam that a ise  hava 
ma lara im fhjrsioai eâmoatiem, amà ame taa&her has a mimsr im 
seiamee that has a major im physioal sduoatim* #ke ether 
grempe read the same.
”11** eqmals major.
-T3*
TàMM XfXI
T m - w u m  w m B à M T im  c m m m A n m B  w m  w o îo t Tmcmmm 
HâTUa A MAJOR IH PHÏBIOAI. K>ÜSATÏ0H 1 9 5 > 5 4
P h y a ia a l eâmeatlem 
m ajor
Ba&ool emrollmamt 
groupa
rnmoR
l i l i i l l l t i i
I 1 2  1 3 5
I I 2 1 1 3
m  MAJOR I I I 2 1
IT RW#
T Rome
l8  !##& «8 îô X X m êt
fivo mmsm  Im m ahw l eiiroXMe&t I I I  bave
mimera Sm ImgXisà «M majora im #&yal@ml eâaeatiem* Orne wmaam 
teaeher mas a mimer im aeelal atmâias amâ a major im phyaleal 
aâmeatim. %e et&ar amrellmamt grempa are reaâ im marne 
mammer*
TABm m i l l
Two*Fnn> PisPâEâfïôH Q m m m hTitm  fo r  a l l  mmm sm om m  
H&vmo A m iom  m  pstsieA X  m w A T im , a m m is m A m m
i m h w m
Pbymloal W a e a t lm  
ma jar
Seàdal earaXlmaat 
g rw p a
20
10
III 20 
1 M
IT
**M«* eq aa la  majar. A ll  e f tbem# nuaBats ataaâlag alw #  
iadieata mtjera Im p&yaloal aduoa%iem amd a aimer 
amejaat 1% ia related te .
la t le  ia  read aa foHimrat
Im Grew# IT  aemeela, me Rrngliam# amd eigkt aeeia l 
atmdiea teaehera Bate mimera tkat a lee  have majera im pmyaleal 
edaeatiea. Other emrellmemt grempa are read im the aaae 
"mmmer.
»75~
76# m&@## the relatlaaahlp mm
p ^ a lm l rnm m tim  teaoàers with mtnaami amâ S&eir amjere# #  
forty-oigàfe eommiaereé, %*#aty*miae were Im the aeeial
stoâiea f le ia , aix Im ommerelal# five im aeiemce# fear im 
im&uatrial arta, emâ Pm im mathematiea# see ia l atudiea a t i l l  
heMa the key pealtiem, but mathmatiea has praetieaXly drepped 
£ tm  the pietiire amd eemmereial teaeheMi are plekimg phyaieal 
edmeatiem for their mimer more them i t  vma expeeted#
fable £C, page 77# eomparea wemam teaehers having a 
mimer preparatiem im a fie ld  to their major prepare tim# Borne 
eeomomiea la the fie ld  predominately fmmd eombimed with phy­
aieal edueatlem mimora# I t  is  fommd tern times as of tern as 
the eambimatlom with seeia l studies, miasie, m gilsh , or eem* 
mereial#
fable m ,  page 78# ombimes mimer prepare tim  of mem 
and wmm amd relates i t  to their w jor préparatiom. It  
gives a gemeral pietore, but olwds the issue im some eases 
where mem amd womem woh teaeh speoifie fie ld s sueh as home 
eeomomios for womem, amd oommereial for mem* This table 
Wiem eompared to tables HX amd %K j^ges 76 and 77, imdi* 
eates how mueh more ef festive  the breakdown of mem amd womem 
into separate tables aetuaHy is* for example a prospective 
womem teaoher might get the idea that commercial is  a popular 
combimatiom with physical educe tim  by looking at the combined 
table# but by checking the breakdown i t  is  asm that only
•7 6 »
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WO-flUï) PREPARATION GdâBIKâTIOÎîS FOR MM mCHESS HATIRS 
à UJMQU m PHISICâL mOCATIW, ADMINISTRAfôffi im im w
1953-54
P h y s ic a l educaticm  
m iaor
School e a ro llm e a t 
groups
MAJOR
1 3 -M|I 1
I s l l f n i i l l
1 2 1 4
II 1 2 1 9  2
1 m 1 m
P I mmom i i i 1 2 15 m 2 m
n 1 1 1
2 m
1 1 4 1
Table l e  reaê as f e l lm m :
l a  the Oreap I seh©©l» th e re  were two p h y s ic a l  
edm catioa te a c h e rs  t h a t  ha& m laora t h a t  a ls o  ^ 4  a a jo r s  l a  
com m ercial, f o u r  teao h er»  h a t  m laors i a  p h y s ic a l ed u ca tio a  
th a t  haâ m ajors im s o c ia l  s tu d ie s*  Oae had a m ajor i a  ^ i j  
amd a m iaor l a  p h y s ic a l  educatioa#  The sm all "m in  oaois: o£ 
th e  ”1« l a  th e  sch o o l e a ro llm e a t Group II in d ic a te s  th a t  
th i s  p e rso a  had a m iaor i a  s o c ia l  s tu d ie s  a s  w e ll as  a m iaor 
i a  p h y s ic a l  educe t l w $
•77-
Tw-FimD i»BiPâSâfioH GomimTiw iQi wmm Tmomm 
m v m e a m m m  m  m rnioAL mmcATxm 
1953-54
P h y a ie a l a tm a tie m  
a im er
g e h e e l m re llm em t 
gremp#
m iem
L h i l i i f i l
I 1 2  1
I I 2
F I mimom i i i 1 4  1
I f 1 1
f 1
# b l #  I s  r# # â  ## f a l l# # # ;
Im tà #  Gfamp I  41 v ia l  m  th a r#  #m# am# wwmm t##a&#r 
iMvimg a mlmar im p h y a ia a l a&maailsm t w t  haâ a mmjar im 
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» ’»M*» é##lgam t#* m m m #r l a  tam ehlag f l# M ,  
** w  dealgam te# a m iaor l a  tHe tw o h la g  H o ld *
l ^ s i e a l  eâmeatiam mimer b a t i s  met femmâ a t  a i l  a%am eem* 
a îâe rim g  th e  bread  p rep a ra tiem  e f  teaebeaw .
Im saam arizim g teae& er p rep a ra tiem  i t  l a  seem th a t  
P b y e iea l edaeatiem  te a e h e rs  a r e  f a i r l y  w e ll r e s t r i e t e d  t e  
s i x  f i e l d s  e f  p r e im r a t iw .  These f i e l d s  im o rd e r  e f  deereas» 
img p o p u la r i ty  w ith  exeeptiem s f o r  ta ry im g eom ditiem s a r e  
s e e i a l  s tu d ie s  « seiamee» B ig lish »  ma theme t ie s »  oem m kreial, 
amd heme eeomomies.
o m f f m  IV
i»aiPÂSAfiîM A m  qpâU EFiG Aïî^ PRmmmm i i  m m sA m  
^mmiQAh mmQATim tm c w s m  A m  a
OH B A u m m  m s M tfm  m  m m
m ^erlerna#  aaâ  ^m X U i& m tio m  Pr##@mtaâ by 
MmWm# Phymieai gâwa%im faaeàata
OB# aC &#p9*taa8# W #by#l#al maaeatlam taaahem
is  to jprapaB# t&amaelvo# for a job tbat 1# aooooâ to mom# im
tb# fialO of oêmoatiom* Im viowlmg tm# t#a@h#v a##&gmm#mt
praotloa# i t  i s  qmit# obviom# tbat soa# aâsdaistrato^s
b#li#v# tbat mrny t#ae&#r omm toaeii pbfsioal eOmeatiom rsgara*
loss of tboif prepmratlm* I t  is  trm# that stuhamts seam
to hav# mar# &##!## to partioipat# im physloal aetiv itios
aithomt so smmy motivatimg hsfieas as m##â#â im other smb-
jeot f is id s  of the oarrioalmm» but amy fie ld  requires traimed
persmmel to get the optisam results from the produee they
are working om« th is prodmet# mm admits tomorrow, earn*
mot be denied the privilege of having qualified phyaieal
edmeatiom teaoher*
Im evaluating the present status of phyaieal eduea*
tiom in Montana publie high sehools, i t  is  neeessary to
investigate the qualifiestioms and experienoe o£ those who
instruot in this fie ld  of eduoatiom» the material presented
is  not eonolusive but i t  is  hoped that the findings w ill be
helpful to those ooneemed with evaluating the present status
of physioal eduoatim.
86» #Ww# %kû y m m  &t 
olmlmea by a e t iv e  f à y s lo a l  a é u aab lm  baaeboira* fbaara ar@ 
m ly  aavam a e t lv e  tamabaya of p b y a le a l « â o a a tio a  l a  t&# 
s t a t e  th a t  b a te  more tb a a  tw eaty  year#  of e x # e r le a e e . f l t e  
womea b a te  tw eaty  o r  more y ea rs  of eagperleaee.
fb e re  a r e  J u s t  ab o a t W lee  a# maay mea a s  womea 
e a te r ia g  th e  f ie M  of p b y s lo a l e la o a t lo a  a o o o r tla g  to  tb e  
p re s e a t  e t a t l s t l e s .  â s  tb e  y e a rs  o f ex p e rleaee  ia o re a s e  
tbe  p ro p o rtlo a  o f mea to  wmea ia e r e a e e s . laals m lgbt I M l -  
s a te  tb a t  a lo s s  of womea I s  la eo rrm l tb roagb  m a rr ia g e .
% e  tr e M  of womea â e o rw s la g  p ro p er t i m e  te ly  to  
mea r e to r s e s  l a  tbe  e l e t e a  to  tw eaty  y e a r  b m o k e t wbere tb e  
womea outaum ber tb e  mm# f lg a r l a g  M ob te a  y e a rs  aM  more 
f l a â s  a s  â a r la g  tb e  tim e aM  e te a ta  le a b la g  to  tb e  See m b 
Worlb m r#  â t  tb a t  t i m  p r a o t le a l l y  a l l  of tb e  p o t e a t l a l  
mea p b y s lo a l e b a o a tlo a  te a e b e rs  w eat l a t o  tb e  ta r lo a s  sm »  
t l e e s  a s  l a s  tru e  to « i #
ib e a  lo o b la g  a t  tb e  ex p e rlm o e  p re se a  tab  by te a e b e rs  
m  tb e  M o le  l a  tb e  f l e l b  of e b a e a t lm  a s  r e la te b  to  e a ro l l*  
meat g roaps I t  g l t e s  aa  ia k H o g  o f l a s t a b l l l t y  l a  th i s  
f ie ld *  l a  o th e r  w ords, I t  la d le a te s  t b a t  tb e  p o s s i b i l i t y  
of f lM la g  a  jo b  aad s e t t l l a g  dewa th e re  f o r  tb e  r e s t  of 
y ea r  l i f e  I s  a  very r m o te  p o s s ib i l i ty #  Tbe la r g e r  o r  Qroap 
I  so b o o ls  M v e more te a e b e rs  l a  tb e  lo a g e r  ex p e rleae e  groups 
w h ile  tb e  sm a ll soboo ls have more teaebeiw  th a t  a r e  aeo p b y tee . 
T his la d lo a te s  tb a t  m ost te a e b e rs  s t a r t  l a  tb e  s m a lle r  so b o o ls ; 
a s  they  Ia o re a se  t b e l r  lo g  of ex p e rleaee  th e re  I s  a g e a e ra l
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Sl3lL0Ol
airoop
sa x
B a tlo
0-1 2-3 4-9 10-19 20-35
I
53 6 14 14 12 7
Wam#n 20 3 3 5 4 5
ToW l 73 9 17 19 16 12
n
Mm 54 7 13 20 4 2
wama 21 7 4 3 6 1
fo% al 75 14 17 31 10 3
m
Mm 63 9 19 24 7 4
Wmem 2# 7 S 9 3 1
t o t a l 91 16 27 33 10 5
I?
Mm 51 14 14 14 9
wmm 13 5 3 3 2
t o t a l 64 19 17 17 11
?
Mm 37 H 12 0 3 3
womm 12 3 2 2 5 0
t o t a l 49 14 14 10 0 3
mlgzmW W M# le d g e r  me&eelm# # #  ex@#p%lm %& 
t&l# t r e M  le  th e  p h y e le a l W ueetlem  te a o h e r  th a t  goea l a t e  
a W L a la tra t lo a  l a  the  e m a il ee h ee l aM  la e re a e e e  h ie  e a la ry  
e e a s lâ e ra h ly  w lth e a t  havlmg t e  ge t e  a l a r g e r  e e h e e l t e  â e  
I t*  f h a t  l e  a ieo ae e e ê  l a  mere â e t a l l  « M e r th e  e e e t le a  
e n t i t l e d  "Salariée***
f a h le  X lf lÿ  jpage 37* ehmm th e  ez |»erleaee l a  yeare  e f  
everyeae eo a e lâ e red  l a  th ie  e tM y#  «hea oam yarlag i t  w ith  
f a h le  JmOT* page 36 , I t  l e  eeea  th a t  th e  l a r g e e t  p o r t lm  e f  
aeep h y te  te a e h e rs  a re  s t i l l  ta M a  l a to  th e  sm a lle r  eeh ee la  
aaâ muet w la t u a t l l  e x p e rle a e e  l e  g a laM  h e fe re  s t a r t i n g  
th e i r  In f lu x  t e  the  l a r g e r  eeheela*
ül^e te a * te»  tw en ty -y ea r ecp eriea o e  group h as e o a s lâ e r*  
ah ly  more mea p re s e n t  p rohah ly  I M lo a t la g  th a t  th e  a m -p h y s l-  
o a l  ed u o a tlo a  te a e h e rs  werem*t so e u s o e p tlh le  to  e n l i s t in g  
o r  h e lag  d r a f tM  w hatever th e  ease  m ight have heea* fh e re  
may have heea same o th e r  f a c t o r  o r  fe e  to r s  eau e lag  th e  low 
p ro p o rtio n  a f mea going  in to  th e  f i e l d  of p h y a ie a l e d u e a tlm  
a t  t h a t  tim e , W t I f  th e re  w ere , they  d i d n 't  show up l a  th e  
eo u rse  of t h i s  study*
la h le  X fT U t page 9 0 , deno tes th e  k ind  of d eg ree  h e ld  
and r e l a t e s  I t  to  th e  p e re e a ta g e  of mea aad womea h o M lag  
th a t  degree*
The m ost p o p u la r g rad u a te  degree was tk e  M aster o f 
A rts  degree whloh Ino luded  6*3 p e r  c e n t of th e  te a o h e rs , and 
vats e lo e e ly  f  ollom»d by th e  m e t e r  of Id u o a tlo n  d eg ree  h e ld
by per ee&b ef the teeehere# A# mxmereee e# tbey eeem 
te be the grm&mte degree stlXX le  àeld bjr m ly ebeitt eme 
Im every tem phyeleel edmemtlm teeeàere* Tble le  e lew 
figure «beu eej^ared te etber fleM e tbat bave reeeutly beau 
studied by Obrlslma^ and Bezuer*^
O b rle taau  lu  b le  s tu d y  lu  19$0 s ta te d  t b a t  a p p re x lo a te ly  
a u e * f l f tb  (20 p a r  e e u t)  e f  tb e  te a e b e re  ef m stbem atles lu  
tb e  S ta te  e f  moutaua pesa eased tb e  M asters d e g re e ,
Besuor feuud  lu  b is  s tu d y  lu  1952 tb a t  f e r t y  p e r  eemt 
e r  tw e * f lf tb e  e f  tb e  teaeb eze  lu  f e r e lg u  lam gm gee b e ld  a 
M aster e f  â r t e  degree*
fb e  le v e l  f e r  tb eu g b t a r l s i u g  frem  ^ e  g rad u a te  degree 
d ls o u s s le u  l e  eue e f  r n e t lv a t lm . Wbat makes language and 
m atbam atlee tw teb ers  a e q u lre  a s lg u l f l e a u t ly  l a r g e r  pereeut*» 
age e f  g rad im te  d eg rees?  fb e  p b y s le a l  ed u o a tleu  te a e b e rs  
o e r ta lu ly  veu * t adm it t b a t  I t  l a  a d r iv e  b reu g b t m  by mmre 
s e b o la r ly  a t t l t W e s  lu  e tb e r  f i e l d s .  I t  b as  beau s t a t e d ,  
bew ever, by p b y s le a l  edueatlem  te a e b e rs  lu  w este rn  Meutaua 
tb a t  tb e  g m â u a te  d eg ree  d ee au H  mean emmgb a s  f a r  a s  s a la ry  
la  eoueeruWl t e  « a rm u t  tb e  tim e and « e rk  sp e n t lu  e b ta lu lu g  
eue*
 ̂ Obarles Obrlstmau, <*@ubleets Taugbt lu Oembluatleu 
«Itb Matbeaatles by Meutaua Publie Seeeudary sebeel Teaebers 
D uring tbe 1949-50 Sebeol Year witb a Partial Analysis of 
tbe qualifies tiens ef Tbeae Teaebers,** (uupubllsbed Master* s 
tbeala, Meutaua State Dulverslty, Mlsseula, 1950), 234 pp»
^ Gleuu S tew art B ezuer, "Tbe s ta tu a  ef f e r e lg u  language 
M ues t i e n  lu  P u b lie  Sebeola e f  Montana 1951-52*** M lsseu la , 
M ontana, 1952* 6? pp*
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fÂBLS X S f ï I
Dmagm m m  m  au . uomAm fosLie smmmmi fhxsioai. 
mwoATim m c H m s  m A u a t m  A m  
m m u M i m ,  i n > $ k
D#gy## Huftb«r f  « r @em% e#m% f@%ml %#$#!
%NW#m @#m%
m 3 2 1.0 .6 3 1.6
m 16 3 3,0 1.3 20 6.3
AM 1 .3 1 .3
m 12 1 6.0 .3 13 6.3
su a .6 2 .6
m 106 67 32. 11.2 153 63.2
m 97 22 29 JL 7 .0 119 36.1
A# 5 3 2.0 1.0 6 3.0
m 5 6 2.0 1.3 9 3.3
UM 1 •5 1 .3
1 .3 1 .3
2 y#»p 1 .3 1 .3
3 y##f 1 .3 1 .3
269 66 76.6 23.3 333 99.9
•91-
# #  aiiâ g#&# « X&mw
mlary @ & @ ra@ teplatieal% y th a a  p& yal@ al a&maatlam ta a a à e r a  
aaâ m y  W  tzylm g %& Im araaaa %b@lr woptà by aeqm lpiag a  
M g b ar éagr##* ITob at&ap baaakers a re  Im â l r e e t  eampe*» 
b i t i m  f a r  t h e i r  e a l a r l e a ,  b a t a h ig h e r  Gegree m ight p a a e lh ly  
he a p r e t ty  g aa l h argala lm g  t a a l  f a r  th e  a laaeraam  te a a h e r  
whereaa th e  p h y e la a l e ê m ea tlw  te a a h e r  t h a t  usaaX ly âaea  th e  
aw ahlm g has a hargalmlmg meame th e re #  The p h y e la a l eâuea tiaB  
te a a h e r  t h a t  l a  met aeaahim g l a  mime Im a preâlaam em t I f  he 
la  leeklm g f o r  a hargalm lm g to o l*  Of ao o rae , th e  mmâergreâuate 
âeg ree  ahoulé h r la g  f a i r  s a l a r i é e  me m a tte r  what th e  a i tm a tlo a  
may h e .
I t  seema l i k e  memey l a  th e  wreeg thimg to  be r e l a t l a g  
to  g ra â u a te  d eg ree s  Im th a t  a atW arnt shoo lâ  he profeaalom m lly 
im ta r e s  tWl Im âeveleplm g h im se lf  eomtlmmally w lthem t a o t lv e ly  
havlmg amah mometary m otives# hmt I t  l a  h e lle v e â  th a t  a t  
preaem t rneaey la  erne o f th e  b ig  m otive tlom a aoâ th a t  l a  why 
th e  r e la t io n s h ip  was â laem aeeâ .
% e B aehelor o f  Seiemee d eg ree  was th e  moat p o p u la r 
um âergraduate d eg ree  Imeludlmg 4 3 .2  p e r  eemt of the  te a e h e ra , 
e lo a e ly  fo llow ed  by th e  a& ohelor of A rts  d eg ree  Imeludlmg 
36 .1  p e r  eemt o f th e  teaeheM i. These two d eg rees  make up 
e ig h ty  p e r  eemt of th e  d e g ree s  held# Amother tern p e r  eemt 
l a  takem up by two g rad u a te  d eg rees leavlm g tern p e r  eemt of 
th e  te a e h e m  to  be sp read  m% amomg mime o th e r  d eg rees 
o ffe re d  amd co n sid ered  Im t h i s  study#
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1% m a  lB t02«8t l a g  to  ao t#  tbm t tm ta  Wmm mime t in e s  
as  mamy teao h ees  aaam im î x m  Mimmeseta ssàm ola tham were 
tra im aâ  by tà e  s i x t h  lamkimg s e h e e i im our o m  s ta te #  # i i s  
i s  oms eay  of i l i u s t r a t i m g  th a t  liom tam a's h ig h  seh o o ls  a re  
being  suppXieâ to  a eo m siae rab ie  e x te n t  im th e  p h y s ie a l 
e â u e a t lm  âeparhmemt fr<m  o u t - a ta te  te a e h e r  traim im g im s t i -  
tu t io a s  #
The r e a s  oms eo u lâ  be namy amâ f a r ie â  b u t ev iâem tiy  
o u t - e f - s t a t e  g ra d u a te s  a r e  f im â iag  Momtam t e  t h e i r  l i h i M  
o r  they  «ouM  s ta y  im th e  s t a t e  W iere they re e e iv e â  t h e i r  
tM iaim g# I t  eouM  y o s s ib ly  be th a t  Mwtarns seh o o ls  a r e  
met su fp iy im g th e  âenaaâ th u s foreim g a â n im is t r a te r s  to  go 
elsew here im se a ra h  of oohpetem t p h y s ie a l ehueatiom  tw ie h e rs .
I t  has o f te n  been s a iâ  th a t  MonWma*s i n s t i t u t i o n s  of 
h ig h e r  le a rn in g  have been fu rn is h in g  te a e h e ra  to  W ashington, 
Qr%om, aM  G a li fo ro ia  sehoo ls#  I f  th a t  i s  th e  ease maybe 
te a e h e ra  have to  eome in  to  r e p la e e  th o se  go ing  to  take 
more lu e r a t iv e  p o s i t io n s  to  th e  w est#
I t  i s  a  though t-p rovok ing  s i t u a t i o n ,  anâ le av es  room 
f o r  f u r th e r  in v e s t ig a t io n  a s  to  th e  "why» th e re  i s  sueh  am 
in f lu x  of te aeh e ra  from o th e r  s t a t e s  in to  th e  f i e M  of 
p h y s ie a l  e&ueatiom in  M ontana, ami maybe t h i s  i s  t ru e  of 
o th e r  f ie l& s ,  a lso #
•9 4 -  
m m m  a x v i i i
m m  #  ©0EOÔL
Xf m% QÎ #$a$# &&@ 
#$*$# w iX X  W  M #% #
im ammt @B&#r 
##@@r&img t#  %im amm- 
W r  of tomorn### oom- 
img from o # o r  a ta to # I
SGSODD m m o m m T  
I I  I I I  I ?
Qwmm
T f a t a l
Mmtoma 
Momtama 0 $ a t#  timiv* 2$ 27 24 25 16 12#
Momtama a ta $ #  G ollag# Id Id 25 12 5 7d
Rooky Moomtaim G eliogo I 3 4 7 2 17
1* Momi# 0o i«  o f  Mm* 3 4 3 2 12
w« m & % *  # o i .  mm* 2 2 1 1 2 d
#rm% f a l l s  O o l. 1 2 3
m. Momt* Col* of m u* 3 3
m illirng# Polytao&mio 1 1 2
Imteamoua&alm O o llega 2 2
Momt# s e à o o l of Mimas 1 X 2
d a r r o l l  G e llsg #
3 1 3 ^ 3 1
OtOar s t a t s *  amO t&s 
mumbsr of tsaem ars oon^ 
triO m W l by tb«m
Mimmsseta ê 6 9 2 5 2d
MortM Dakota 1 d 7 6 3 25
GoloraOo 1 3 5 3 16
m  page
LWAmom 0? ^ s o o i a  wmm m s m  tmcmmm o o M sip u œ  m  
m m  Bwm  w m w rm  mwm i^m^mànm
#$*$* im #&!#&
i#  Xma%9â
scHooi, m m m m iig  m w m  
I  II  I I I  I?  T f@t»I
Gelemade 5 3 5 3 16
Hisemsim é 1 X #
Illim el# I X k 6
3bie z 2 2 6
lews X k 5
Kamsas i X a 5
Hebeaskm 3 2 5
Bmtrn Dakata X X X 2 3
Galifermia 1 1 X 1 4
Make 1 a X 4
Hew Yemk 1 2 3
Omegea 1 X 2
ntak X X 2
wyernimg 1 X
* '«^rrr-
2
Thi# abev# tebal amimâaa 
Memtama aa&oola bat imalmâa# 
tbaaa Xiataâ balaw*
Oma taacbam is  ragrasamt# trom aaab ef the fallawimg 
states: Alabama» laâiaaa» Kemtmaky# Waime» Miobigaa, Hew 
Memieo, Oklamasa, amd femaessee#
*96#,
my leak&mg a t  T able XHX* feg e  97» I t  1# p e e e lb le  a t  
a glamee be se e  %&at p re p am tlam  am# %mallfieatl@ ms aye pye* 
semte# by Mm ta  ma p b y s ie a l  etm eatiem  te a e b e rs  im tb e  f iv e  
g m # im g s  e t  s e b e e ls ,
m e s ia l s tu d ie s»  s e im e e »  gmglism, m atbem aties» hmm  
eeemomies» amd eam m eroiel a r e  th e  s i r  s u b je e t  f i e l d s  sbere 
tbe  g r e a te s t  ammmt e f  p r e p a r e t im  i s  p re se a t#  $be g r e a te s t  
b e ing  im s m i a l  s t a d ia s  amd th e  l e a s t  im tb s  eem m ereial 
f ie ld #
fb e  pereem tage e f  mm%malifie& persammel l a  Wie v a r ié e s  
s e b je e t  f i e l d s  m a s  f r e e  s i r t y « f e e r  p e r  eemt im m atbem atles 
t e  me em q ea lified  te a e b e rs  im fe re ig m  lamgeage» m esie amd 
a r t#
rnerprisim gly  emeegh» p b y s ie a l edeeatiem  teao b ers  a re  
b e t t e r  % e a lif ied  them tb re e  s e b je e t  f i e l d s  im « b leb  p b y s ie a l 
edeeatiem  tw e b e r s  teaeb#  M a tb e m tie s  te a e b e rs  e e re  64 p e r  
eemt m mqm alified; im d m str ia l a r ts »  47 p e r  eem t| eosm ereia l»
39 p e r  eemt» amd p b y s ie a l  edmeatiem» 2@ p e r  eemt» mmqmalified 
aeeerdim g te  tb e  e r i t e r i a  s e t  up f e r  t b l s  s tu d y .
Â p a s s ib le  e rp la m a tim  f e r  tb e  b lg b  freguem ey e f  
u m g u a lified  j^ tb e m a tie s  te a e b e rs  i s  t b a t  memy tim es i t  uma 
m etieed tb a t  p b y s ie a l edueatiem  te a e b e rs  teek  ev e r a e la s s  
im gem eral m atbm m ties vdLtbeut îmvimg amy e e lle g e  p re p a ie -  
t im #  I t  seems t e  be tb e  opimiom e f  a d m lm is tra te rs  tb a t  
amy e e l le g e  g rad u a te  i s  eap ab le  o f teaebim g gem eral matb 
re g a rd le s s  of b i s  m atbem atios M ekgrem d#
*9 7 »
Tàwm
Â QmPÂmm(m m  mmn m m w m  m af &m m Atwm > m m  
mo8M m&T Â M  n m  m A U f i m ,  i m i m m  au* t s s  
t m o m m  G w s m m m  m  m m  s w m  195>«54
umùQL MmmuMmu m m m
I II  III I? ? ÂlX i  m% 
t lB là  groups q m ll"
Bumber e f  G aee# Im l a e à  SfiHip f i a #
Fbysieel eâa» n n i t !? • i l . # ! 2 #
Seeial atmâlee
a n 262* 1 #IS* w
Seiemee ü î i p2## ït ii" n
BagUsb i 12 12 1#3» t t . 20H
mtbemablee 
game Beemmle#
1*
i .
it ü 12B ? .7 i l .22 64#12#
Gemmerelal i L 1 10 #2 39#
laâuetriai art#
1* L L i . I ! 47#
yerelgm lamg# z I 3 1 2 9
üiaele X 4 L i - i . 25#
Agrleulture 3 1 4
A rt 2 2
Gai|tialifi«â temehear# @r# foIXeireâ by a mlmm (•) alge. 
A il ef tbe etber teaebefe are qm llfleâ#
B a la r le #  w are #tw âl#â im mm #$% ##$ %& me# i f  m #y 
pommibijr M â mem# e f f e e t  mm Wambem# emtmeimg mmâ lemvimg 
tà#  f ie M  mf phymieml «âmemilmm* awâmmtm m y  mism l i k e  
%m W v# mm id e a  mf em at %kmy earn «xpeet im tm# m y  e f  a 
s a la ry  i f  tm#y em ter t à i a  p a r t ie m la r  f ie ld #
I t  im a m m m m  tepi# #  dimemmmiem amemg meheel 
tea@m@m im gemeral# that aamy teaehera are paid mere 
beeamae they rank as apeeialiata while the e m m m  gmgliah# 
hietery# amd ma them ties  teaeher jmmt aeeept less beeamae 
ef him traimimg im »e-ealled mmspeeialimed mmbjeet fields#  
Physieal edmeatiem teaehera are gemerally olaased as ape* 
eia lia ts beeamae i t  msmally i s  asseeiated with eoaehimg# 
amd eeaehea msmally get extra eempemmtiem fer the addi«* 
tiemal time apemt a t eeaehif^#
Im the evalmatiem ef salaries fer physieal edmeatiem 
teaehera# mam amd vemem were treated separately as i t  was 
assmmed t ts t  mem make higher salaries# as well as additim al 
mmey for eoaehimg# A eombimimg of mem amd womam wmld thms 
lower the salaries ef the asm# amd raise the salaries of the 
w m m  stmdied# Gombimed data womld give the prespwtive 
physieal edmeatiem temeher a miseomeeptiom of the salary he 
or she eomld expeet to reeelve$
fable HZ# page lOG# shows the relatiomship betweem 
years of experiemee amd salary reeeived fmr m le  tmeher#
wf aaege**# eesee tg # ?
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m alary mmge mm p h y s ie a l #&#eatl@a tm e h e r#  
i s  t r m  I 3150 $64$$# l e s t  e f  tbe te aeh e r#  m km  W tw em
$4000 @M #$00@ i f  th ey  have f e a r  e r  mere y e a rs  e z p e r im e e . 
S ix  te a e h e ra  mahe mare th an  $$008 am# twe maâe o v er #6800# 
T his im i ie a tm  th a t  ex eep tiem al p h y s ie a l  e ta e a tie m  te aeh e ra  
earn ex p ee t hetw em  f i v e  am# aevem thomsami d o l la r s *  T h is 
figm m  i s  am&oahteâly a f f e e te #  heeamse o f  th e  va lue  e f  
p h y s ie a l  eâmeatiem  te a e h e re  a s  e m e h e s , am# i t  i s  asstiae# 
th a t  eoaohes make a # # itio m a l momey over th e  e la ssro em  
teaeher*
lem  % m lif ie #  im p h y s ie a l  edmeatiem hmt mow im 
a d m in is t ra t iv e  e a p a e i t i e s  amke more im g e n e ra l  #kam re#m* 
1 e r p h y s ie a l  edmeatiem tw e h e r s  w ith  stm e exeeptlom s*
T ahle page 102» shows th e  re la tio m s h ip  hetw eea
y ea rs  e f  experiem ee and s a la r y  made hy women teeeh ers*  % e  
s a la r y  range o f women p h y s ie a l  edmeatiem te a e h e ra  i s  f r e e  
#2900 to  $$398# The g r e a t e s t  m a jo r ity  o f th e  women physi*  
e e l  edm eation te a e h e ra  make between $3200 and $3980#
llhere vm# no d e f i n i t e  s a la r y  in o re a s e  n o ted  a s  f a r  
a s  th e  y e a rs  experiem ee In  women tw e h e ra  was eoneem ed . 
With th re e  to  seven y e a rs  experiem ee w m m  eomld ex p ee t to  
he in  th e  $3200 to  #3700 b raek e t w ith  some e x e e p tim s#
Most of th e  men and a l l  o f th e  women making o v er 
#$008 w ere te aeh in g  in  la rg e  o r  group one se h o o ls  # The 
exeeptlom s were a d m in is tra to rs  in  sm a ll seh o o ls  t h a t  t a u # : t  
one o r  two o la s s e s  o f p h y s ie a l  edm eation and o th e rw ise
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m v r f i m  w  âütlem # 9A#y# weaf#
a mamber oS m sm  vber@ p&y#l@al $#a@hem #%####
3m %& a â m la l# $ za ti? #  pem ltlaB # m à  m% tam ahlag ###l@ m l 
e&u@@tim eatisaX jr* B@m@ of th@m s t i l l  ta iig b t m e  e r  twe 
e i s s e e s ,  e s p e e i s l ly  l a  sm a ll seU eels#
f a b le  x n i l ,  page 1 # ,  she## th e  averag e  s a l a r i e s  f e r  
t h i r t e e a  a i f f e r e a t  com blast i m s  &mk a s  ev e ry m e im th e  stm&y» 
q m l l f l e #  mm met teem irn g , t u a l i f i e â  mem tm c h im g , aM  th e  
same cembimatiems f e r  wemem axe a p t t h a t  th e re  were me ahmimi» 
s t r a t i v e  wemm te  ge  im t h a t  e a te g e ry , fh e se  mamy oembima- 
t i m e  were ta b u la tW  f e r  th e  p w p ese  e f  l l lm a tra t im g  what 
a p e r s e s  m i # t  ex p ee t t e  g a la  im # e  wsf e f  s a la r y  im r e la *  
tiem  t e  p repare tiem *  I t  was e l s e  tab m la teâ  t e  se e  w hether 
i t  was m ere eem ttieive t e  em ter e r  le a v e  #&e f i e l â  physi*  
e a l  e& m eatim  f e r  e th e r  f i e M s  aoeerâim g t e  th e  s a la r y  
r e e e iv e a .
fh e  la rg e  s e h e e ls  eem sis tem tly  ^ l A  h ig h e r  s a la r ie s #  
amA t h i s  seemeA t e  be a geeA m etiva tiem  f o r  th e  p h y s ie a l
sAmeatiem te a c h e rs  im sm a ll s e h e e ls  t e  move em to  l a r g e r
se h e e ls  a s  th ey  gaimeâ experiem ee# fh e  exeeptiem s to  t h i s
tremA were the  t e a s e r s  mb& became aA m im istra ters  amA
imereaseA t h e i r  s a l a r i e s  w ithem t hav ing  to  move to  a l a r g e r
school#
fW  h ig h e s t  msAiam s a la r y  f o r  th e  f iv e  s c h e e l em reU* 
meat grempa was 14333# T h is group cem sisteA  #  aA m im istra­
te r s  teaehim g im p h y s ic a l  eAmatiem*
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Aetlve m m m  m&% %hm 1#*##%
a a la ry  a h le h  was 13350* % ls  b« a  hmm mt a s l l? « *
t l m  %s t&ase wm#m 6ss@A#y# q m l l f l e d  %& t s s s à  jg ^ fs ls s l  
s d u s a tlo a  a s  Wiay g s t  a meâlam s a la r y  s f  #3600 # l s h  i s  
#250 à ig b s r  tb a a  th e  a#m -gaalifi#&  t#a@&ers* Q m lif le â  
mm maks #193 m srs p a r  y s a r  Wmm # »  a m q u a llf lsa  mam 
W ashars*  % ls  s&ouM iaflm em s* tà e  p rep a ra tism  mf mmlXsgs 
amâ a m iv e rs ity  sWAemWi, #6aa#mts kmmwlmg tbat# w e lim g  
bbe %mmliflmatlmms ^ a m s  M g b ar s a l a r i a s  w i l l  p a s s ib ly  pu% 
fm rth  a g r a a ia r  m i im t  tm see  m ay  a r e  # a l i f i@ a  mpw
gra&matimm mr ammm a f t e r a
â  â a f im lte  Mmâxwmee tm tbe  p b y s ie a l  eâmeatimm f i s M  
i s  t b a t  f a e t  t b a t  g m s iif ia â  p b y s ie a l  eameatimm teaeb ex s a r e  
td@abimg m tber sub |e@ ts tbam p h y s ie a l etueatim m  a t  b e t t e r  
s a l a r i e s  tbam a e t iv e  q m a lif ie a  p b y s ie a l e i w a t i m  te a e b e r s # 
Im e th e r  w e rts  a te a e b e r  earn smke mere mmey im e tb e r  f ie M s  
tbam p b y s ie a l edmeatiem i f  tb e  p a r t ie m la r  sm bjeet i s  im te *  
m ast I &Bà smeb i s  tb e  e a se  a s  q e m lif ie t  mm m ate #13? more 
wbea teaebim g im e tb e r  f i e l d s  tbam wbem teaebim # p b y s ie a l 
etm eatiem * I t  was fw m t tb a t  ammm q a a l i f l e t  im p b y s ie a l 
etm eatiem  a te r e g e t  #150 mere p e r  teaeb e r*  f b i s  was es* 
p e c ia l ly  t r e e  e f wemm wbo m a je re t im borne eeememies amt 
mimoret im p b y s ie a l  etm eatiem # th e y  ta u g h t p r a e t i e a l ly  
s t r a i g h t  beme eeomomies aM  seme t a i ; ^ t  erne o r  two e la s s e s  
ef p b y s ie a l  etm eatiem # sim ee s a l a r i e s  e f  tb e se  te a e b e rs  
q u a l i f i â t  im o th e r  sm b jee ts  tbam p b y s ie a l  etm eatiem  were
•iô 7 *»
WL##r pàjrnieal a&üGatlam i% i&  quite e&vleue 
teaeàem tea eh the ether euhjeete la  pretereaee te phyaleal 
eâueatlm. Slaee the 0ml th*a%&#ee âet requires a teaeher 
te Mae a majer la  hema eeeaemles la  erier fer the seheel 
te âerlae federal support the twehers usually have majê M* 
la  home eeeaomloa amh a mimer la physieal eâueatlw , msÂ 
teaeh a heavy @ourse loaâ ef heme eeeawles* Fhyaloal 
eâueatlm thus takes a haek seat te home eeememies heeause 
the teaehera are usually better prepared te teaeh home 
eeememies, get mere for tea@hl% I t ,  am# are less plemti* 
fu l them physieal eâueatlem teaehem# It mas f m M  that 
seme hmm eeememies teaehera with physieal eâueatlem m lm s B  
taught straight heme eeememies while seme ether teaeher em 
the faeulty without quaIlfleatlearn taught It so that the 
hem» eeememies teaeher woulâmH have to spsM her time m  
the physieal eâueatlm# Wham vlewlmg the m q u a llfl#  
persommel teaehimg physieal eâueatlm I t  semas lik e aâmiml* 
strators have the Impresslem that amyeme earn teaeh physieal 
eâueatlm om the slâe as long as they have sew  prépara tiem 
Im other mere Important fleMs* I t  la  for eertala that 
physieal eâwater# weuM mot agree to amy sueh belief that 
physieal eâueatiom is  mot erne of the most Important subjeets 
im the eurrleulum# Physieal etueators also are ef the belief 
that la  orâer to âo a good Job la teaehlhg physieal sâuoatlm  
the tmeher must have adequate preparation amâ met plekeâ be- 
oause he or she has a free period during the time when the
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The evlA eaee i e a H  eoaelw alv# b u t i s  «aemg^ %& 
m rm m t su sp io lim  th a t  p h y s ie a l  eâm ea tim  teaeh e r#  a re  
be ia^  l e s t  beoause e f  h ig h e r  s a l a r i e s  im e th e r  teaehim g 
f i e M s .
T able XKIIII* page 110, i s  am a tte m p t t e  she#  hew 
th e  l a t e s t  e e l le g e  deg ree  h e ld  by a tm e h e r  may e f f e e t  the 
s a l a r y .
Wham eomparimg the  b a e h e le r  d eg ree s  i t  m #  feamd th a t  
th e  B aehe ler e f  M u e a tis h  d eg ree  lim ed ap w ith  th e  h ig h e s t  
s a la ry  by m early  #400 m@pe them e i t h e r  the  B aehelor of Seiemee 
o r  th e  B aehelo r of A rts  d e g re e s . % is  d a ta  i s  mot esm elm sive 
im th a t  th e re  were omly sevem s a l a r i e s  to  average  f o r  th e  
m e h e lo r  o f  Bdmeatiom d e g re e s , vAereas th e  B aehelo r o f A rts  
aM  B aehelor o f seiem ee d ec re e s  had mimety-ome amd 4m@-ham* 
d r #  th ir te e m  te ae h e r#  r e s p e o t lv e ly  im t h e i r  sam ples . The 
B aehelor of A r ts  d eg rees averaged  o u t to  th irty « sev em  d o l la r s  
mxee p e r  y w r  them th e  B aehelor o f ie iem ee d e g re e s . Agaim 
th i s  d a ta  le a v e s  roam f o r  m heptleism  simee th e  d a ta  i s  mot 
r e la te d  to  y e a rs  e r p e r iw e e .  The # e h e l o r  o f  A rts  deg ree  may 
have beam more p o p u la r  a £ m  y ea rs  basic, amd i t  was motioed 
a ls o  th a t  th e  te a e h e ra  havlmg B aehelor o f Bdueatiom d eg rees 
had beam teaehim g f o r  a g re e te d  lem gth of tim e them th e  o th e r  
sam ples.
The M aster o f A rts  amd M aster of M usatiom  d eg rees 
a re  w orth  app rox im ate ly  |? 0 0  more them th e  um dergraduat# 
degrees # T h is f ig u r e  i s  protm bly a l te r e d  somevdiat a l s o  by
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t&### p a rS ie w la r  Wlmg lamg ia rm r# *  Iml 1# elgm l#
f l e a n t  l a  a aamae th a t  I w g  te im ara  mat havlmg th e  advameeâ 
gagreem mmke le a #  them thmae w ith  advam@e& ê a g re e e .
th e r e  were m ly  twe a e t lv e  p h y a le a l edmeatiem te a e h e ra  
l a  th e  a t a t e  w ith  M aater e f  Seiemee deg reea  amd erne had emly 
erne y ea r e f  experiem ee ae  t h l a  deg ree  averaged  emly #424$ 
ah leh  wee amly th l r ty # f lv e  d e l la r a  mere them th e  h lg h e e t 
m m der^dm ate  degree*
I t  deeam*t le e k  me th m g h  teaW&em g e t  amy d e f in i t e  
advantage aeeerdim g t e  a a la ry  reee iv ed  h | th e  type of mader* 
g ia d u a te  d eg ree  they  ehtalm * th e r e  deea# hew ever, aeem t e  
he a  a lg m lfleam t evldemee t e  ahew th a t  g rad u a te  degree#  
meam from  #400 t e  #700 mere Im w hat earn he expeoted  Im th e  
way e f  a a la ry *
GHAFfia t
WM m m m  o i f i s d s  im which rmmiCAL luœâïïOîr 
fiâCHSfâ worn Am mmm B n u xu m  m  m csm a  
m i m m  m m âiêi m  m m i wim m
Tko B m W r @f f id M s  im iH le à  0w@ M #W l
Im ttii«  3 M i  mwe fmmsHiag
Wkm  &#%m mre mmâ@ m valla& l# @@ma@rmim# Wm wmb#ip 
l i e M s  by pAi#l@#I beaeheam# 1% Bk&iaM
# m b l#  %H# p sm § m % if9  tm olim r  to  ### wHalHer H# w m M  b# 
w isa to  sp e o ia lim e  @r gem aralim e Im Mm M m aatlom . Âwpi* 
mm%9 h@v@ beem smgimg am %hm mmbjeot e f  meeeewlm# tb e  
emrriemlmm v e rsu s  bretâemimg th e  W ueetiem  ef temeberm f e r  
mmai le a re #  I t  i s  assumeâ t b a t  i f  e i t h e r  erne e r  b e tb  re ia x e â  
t b e l r  t r e â i t i e m a i  boM s a  b e t t e r  Job e f  teaebim g i^ u M  re s u l t*  
Tm  maim reasem s eby tb e  b iv e rg e a t  t r a d i t ie m a l  t i e s  remalm 
a re s  (1) fb e  o f fe r in g  e f  t e e  mmmy eo u raes  i n  % mderataffed 
b l #  aebeola*  TM s i s  eaueed u s u a lly  by m in o rity  groups 
e x e r t in g  p re s su re  to  i n s t a l l  a p a r t i e u l a r  s u b je e t  i n  tb e  
eu rr leu lu m , o r  on tb e  o tb e r  band b o ld in g  on to  s u b je e ts  tb a t  
bave m t l iv e d  t b e l r  u se fu ln e ss*  iZ) A teM eney  of te a e b e rs  
ta k in g  t r a in in g  to  s p e e ia l i s e  in  s u b je o ts  t b a t  tbey  l i k e ,  
exo ind ing  supp lem entary  f i e l d s  tb a t  tbey  p robab ly  vriH  bave 
to  te aeb  wbem tbey  go in to  tb e  teao b in g  p ro fe ss io n #
l o tb  s i t u a t i o n s  bave an easy  s o lu t io n  i f  e i t h e r  fan*  
t io n  w i l l  g iv e  i n ,  b u t i t  i s  a long  way fr<m being  aoM eved 
aM  i s  a long  tim e i n  earning i f  h i s to r y  i s  an  in d ie a to r  of
*112^
to oam#.* #e## Imaoamowmtabl#
obataole# i t  wooM #e#m r#a#omable to OoJULoto t&mt &lg& 
mo&ool a&mlmlateatlv# sta ffs  wooM mt&er offee f#*«r ooorsas 
aM &o a tatter Jot of taaotim# ttmm offer a wWe range of 
stttjeot material that mast in part te  taagtt ty tm etem  ato 
haveo*t tm# amy traimimg teyomâ h igt setool im some of ttose 
partiemlar smtjeet fiel&s ttemselyes# ft#  fallaey of s tr ie t  
teae&er epeeialismtim l ie s  im the faet ttmt am extremely 
small pereemtage of tw eters teaet im m ly me fiel&# I t  
&oesm*t seem mreasomatle to ask tta t teaetem te %malifle& 
im at least ttree fiel& s« fte  %mestiom might them te aske&« 
atat three fiel&s? % is sàmlâ be amswer# im part at lea st, 
im Gtapter IT of th is thesis mem referrimg to physieal e&m*
OS tiem teaehera #
Im am attempt to amswer some of the store tmestioms 
% tle 1£HT|, page 114, was eomatrmete& to make the faet* 
visib le as # e y  oeemr im Momtama# fhe table im&ieates the mmm- 
ter of fiel&s taught by teaehera im the various sehool emroll* 
memt groupimgs# â pereemtage figure i s  preaemt also to make 
easier eomparisoma#
Im droup I sehools mo womam timeher taught im more 
them two subjeet fie ld s  amd sevemty»five per eemt taught im 
me field#
me mam physieal e&ueatiom teaehera im Group 1 
sehools taught from ome to three fiel&s with omly thurae 
teaehera teaehimg im mere them two sutjeet fields# F ifty
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• its ® ;  * o m  * t m  m  m x m r u  m t a o m  m m v m m  
im im m  m m m  m f  m m  m  m m m  cm? &mo m a
àXtXX m M M
%w& f io M s  «aâ iQT%f p # r @em$ Im
w e  f ie lâ «
l a  e e h e e l earellm em t 6roai»i IV emà f  tbeare e re  me 
mem temeheM %e@ehlm& l a  le a e  t6em %we f  ieM ap  aM  w l y  w e  
wwam l a  ërem# IV a e h w la  teaeM m g l a  w e  f l e M ,  W i le  a w e  
%mre tweWLag l a  le a s  %Ma W@ f i e l â #  l a  tirm p  V aeheela#
# l a  i a â ie e te a  t w t  p a e jp e m tiw  wmXA have %e he haeaâ eaw gh  
to  eover e t  I w a t  two f l e M a ,  aaâ th e  m m jw ity  @f p rép ara  t i w  
to  eo v e r th re e  a a h je e t  f ie lâ a »  th e  e w e p t i w  to  t h i s  waaM 
he th e  a p e é ia l ià e â  te a e h e r  go iag  h i r e o t l y  l a t e  a  la rg e  aeh o o l 
W e re  he e w l â  s ta y  vdthim  w e  o r  two a a h je e t  f ie lA s  e a s i l y .
As th e  e a ro l lm w t a i s e  o f  th e  aehoo ls h ee re aae  i t  
i s  seem th a t  th e  m a jo r i ty  of te a e h e re  teao h  l a  th re e  f le M a  
w h ile  i a  th e  l a r g e s t  g ro ap iag  o f  aeh o o ls  th e  m a jo rity  o f 
te a e h e rs  te aeh  i a  hetweem w e  aM  two am hjeot f l e M a .  P re#  
p a r a t io a  i a  th m e  f ie M a  hy a  m a jo r ity  o f te a e h e ra  ia  a aeeea-* 
a i t y  i f  th e s e  te a e h e rs  a r e  go iag  to  g e t  optimam p ro f ie le a e y  
hetweea p re jp a ra tiw  aaâ th e  a e ta a l  f i e l â a  ta u g h t .  As mem* 
t im e #  shove th e  te a e h e r  e o a ia  g e t  aroiiah th e  hroah  p r e p a r e t im  
hy g o iag  â i r e e t l y  to  a la rg e  aeh o o l, h a t  th e  p w a i h i l i t i e a  
of t h i s  h ap p ea iag  a r e  sm a ll , ao i t  aeema l ik e  most te a e h e ra  
ahoaM  p r e # r e  f o r  a th re e * f le M  job  w ith  am eye m  a p e o ia l iz *  
la g  a s  they  g e t  ex p e rieao e  aad a re  a b le  to  move to  a  l a r g e r  
aehool#
S ia e e  p ré p a ra t io a  i a  oae of th e  e o a tro l le d  v a r ia b le s  
l a  m aklag a good te a e h e r , a a  a tte m p t ooaM  p o a a ih ly  he made
td  #0# # i«  p re p m m tlm  1# maâ# Im m e& và m m  w ltk
in ^  Bl%m%i&m» Th#r# mre mmmar @%&er fm otem  e a a tr lb m tla g  
t& t&e n m e m a  &£ a tm aaher av e r v&leh th e re  i e  l i t t l e  eem- 
t r a l#  ae  th e  e m t r e H e â  p a r t  p rhbah lp  ahauld  he n t lM a e â  t e  
th e  h tm ea t,
S eh le  H f i  page 1 1 ? , ahewa th e  p e r  e m t  a f  % w ll-  
f ie #  meh p h y a le a l eaw ee tlea  te ae h e ra  teaehlm g Im erne, tw e, 
e r  th re e  f i e l â a  Im whieh they  a r e  n e t  prepare## f e e  e x tra  
e a te g o r ie a  were aaeâ m k lh g  a t o t a l  e f  f e a r te e a  f i e l â a  Im 
p la e e  #f tvw ive f i e l â a  aa  aeWl f o r  o th e r  ta h le a  Im th e  th e a la #  
IjLhrary am# galâam ee were a e p a ra te â  from  th e  f i e l â a  l a  whloh 
they  were p laee#  aaâ  t r e a te â  a e p a ra te ly  aa f i e l â a  heeaaae I t  
waa p o a a lh le  f o r  a tw e h e r  to  he q a a l l f l e â  Im th e  f l e l â  o f 
Im g liah  am# a t l l l  he mmgmallfleâ Im l lh r a r y  ampervlalo.*#
The aame waa t r u e  o f a o e la l  aelemoe am# gulâam ee, w hereaa, 
th e  te a e h e r  eouM  he q u a l i f ie #  Im th e  a o e la l  aelemoe f l e l â  
am# s t i l l  mot have th e  a p e o lf le  e r e â l t s  meeâeâ to  he q u a l i­
f ie #  Im gul&amee#
F lfteem  p e r  oemt of th e  te a e h e ra  w ere mot pre#r@ A 
to  teao h  Im ome f l e l â  heyomâ t h e i r  p rep are tlo m  im Group I  
ae h o o l# . There a re  mo mem te a e h e ra  teaohlm g Im more tham om  
f l e l â  l a  whloh they a re  mot p rep are#  Im th e  G rm p I  oategory#
Im Group I I  aeh o o ls  th lr ty -o m e  p e r  omat o f th e  
te a e h e rs  a r e  teaehlm g im ome f l e l #  Im whloh th ey  have Im aâe- 
quo te p reparetlom #
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Im Garmm# 7  m ehw le t& ere mm# qmmllflma m#m 
#du#aU#m %em#Mmg i a  m# mmmy m# H ire# ###m  f l# M «
im «M#m %h#y &mv# iaaâ« tm « te  pmmpmmmtiw.
fm ^i# XXI7X» pmg# Ü 7» Bh&m %h# p#m ##mt mP q m m lif i#  
wmea#m jà ^ s isa X  «âmemUam $###&#*» %«m#himg im w #^ $### om 
tWr## f io M s  im W&iam %h#y *# r#  mat pmrnpmmeâ # fà «  Qtrmp 7  
seàamXs mgmim aàawmâ m e  gmemtest mmmmmt &f mmpme#mm#éme## 
im f ie X â i beymma tà e  qgmXlfieâ mmea* t h i r t y * mmee p a r  eamt 
were teaehim g im m #  fieX â im a&ia6 m ay  #amem*t pmapama# 
aM  aiztaam  pam aamt wara tma&img im tv o  fiaX âa w im a u t 
am fiie iam t pmaparatiam*
f à a  Xamgam aahmeX# aaaa  t a  a v a iâ  tk a  im aâaqm taXy 
txmimad teaaham# marna ttom  tHa «wmXX aahaaXa# A& tma ta a e à a r  
amppXjr I m v m s m  t& ia a i  tu a  t i  mm a i  aeamtp pmapama tiom  map 
âaeream a i f  gmazdad agaim at bp admimlatamta## amd a a e ra â ltlm g  
a g w a iaa #
•H9»
StftM X lty  @f l a  t&e
f i v e  S ay a llm ea t aireap lags
l a  oxâeif t e  g e t  e a  Idem a f  temehea aaalgam eats e s  
oampared to  e t e b l l l t y  ove* e p e rio d  o f y m r a ,  ta# reeo rd a  
o f th r e e  te e e h e rs  from  eeeh  e a ro llm e a t groap  wm?» plelced 
aad t h e i r  se h e d a le s  mere reeo rd ed  f o r  th e  ym m t  1958 th rm g h  
1951 la e la s lv e #
# e a  o h ee rv lag  th e s e  te ao h lag  se h e d a le s  I t  mas foaad  
th a t  o a l f  oae te a e h e r  o a t  o f  th e  f l f t e e a  ta a g h t th e  sea#  
s a h je o t  em m hlaatloas f o r  th e  f a l l  fm r* y e a r  p erio d *  some 
te a e h e rs  had o w e  mla@p ohaages aad ta a g h t  s a h je o ts  i a  a l t e r *  
a a te  y ea rs  v&lah m ight be e w s ld e re d  a s t a b le  eom blaa tloa  
p ra e t le e *
Hie p i t f a l l s  of t h i s  s tad y  mere aam eroas aad math th e  
same a s  th o se  foaad  by #mthmaa^ l a  h i s  s tu d y  of se le a o e  
tw ieh ers  l a  M m taaa#
P im o tle a l ly  a l l  o f th e  p m s l b l l l t l e s  had beea exhausted  
mhm se a ro h la g  f o r  te a e h e rs  to  s tu d y  l a  groups th r e e ,  f o u r ,  
aad  f i v e  a s  th e  oommoa e ^ s s ro o m  te a e h e r  d o esa* t seam to  
rem ala l a  th e s e  sm a ll se h o o la  f o r  aay g r e a t  le a g th  of tim e .
I a  o rd e r  to  g e t  th e  f l f t e e a  reo o rd s  a s  d e s ire d  i t  mas aee* 
e e s s a ry  to  tak e  th e  reo o rd s  o f f i v e  a d m la ls t r e to r s ,  H ils
  ' S ta a ie y  f .  m thrnaa, " iu b je o ts  % u g h t l a  G om blaatlm
i d th  m th m a t l o s  by Moataae P u b lie  geooM ary gehoo l T eaehers 
D urlag  th e  1949*58 Sohool T ea r w ith  a p a r t i a l  l a a l y s l s  of th e  
Q u a l l f le a t lo a s  o f These T e a eh e rs ,"  (u ap u b llsh ed  M aster*s 
t h e s i s ,  Moataae S ta te  tF a lv e r s l ty ,  M issou la , 1950)« 234 p p .
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tm %  lllwatrat## tkM% t&e olmmgrew %#»@&#? is  « veey
mmmtable i n  m m aller  *eh@@l.
Great#* aübjeet atablllty  mta mateâ la  large* eeaaala 
urità a few exeeptlaas«
I t  waa aated that three of the six  teaehem Goasidereâ 
ia  group fm r aad five  aehools Md fa ir ly  stable progxaoa 
throttghoat the fomr#year period# fhese program eoaatitated 
a larger range of auhjeot material than did the jn^rams of 
teaehera from larger aehools, however#
One teaeher taught a range of eight different anhjeeta 
over this fonr#year period, while another taught two or leas 
auhleeta during the four*year periW.
Although suoh data for a long# tern study ia  sea roe, 
that whieh me found indioatee that there is  more stab ility  
in teaehing oomblnationa than waa supposed* there is  per#  
haps more ehanoa of a ehmnge in subjeot eombinations when 
moving from w e aehool to another, than when remaining in the 
aame aehool#
fable i x m i l ,  page 122, is  inoluded so that i t  w ill  
be possible at a glanes to get an overall view of the raw 
material used ia  this study* I t  i s  interesting to note that 
there i s  better than two qualified phyaioal eduoation teaehera 
per aehool on the avemge, but seven of the smaller aehools 
had no phyaioal eduoation in their eurrieulum*
Men outnumber the women about two to one in the teaeh* 
ing of phyaioal eduoation, exeept in the unqualified category
Wiere t h e m  are tblrty»##vem m m m  $@@Ghimg #W omly Wemty  ̂
aim# um%u#Xlfi#â mm. teaehlmg# fheme are amrprlelmgly tern  
«pallfied w«@a that are met teaehlmg phyaleaX eâmeatlem#
m r a j
mm Gomomamsm# t s i  mnvm siooieAsr soiooia
AHD mmwàh mmh^tm m e a n s  imnvrm m mm stobt
1953-54 BQmoL %mm
aeieoi mmoimmf m m m s 
I  11 I I I  IT  ?
A ll
Orampa
Iftfiga af 
w rollm eat 351-up 151-350 76-150 41-75 0—40 0-1745
SeMala par 
gramp 17 30 54 41 42 1#4
Par eemt af 
aa&aal# 9.3 16.3 29.3 22.3 22.# 10<^
Taaahar# etmêlaé 
î i t m  aaah aaraU - 
maa# graap
74 ao 92 64 51 362
Par eaat af 
p&yalaal aâw a- 
tlm  taaaàaa»
20.5 22.2 25.5 17.Ô 14.1 100$
Avaraga af 
a a tlra  p&yaiaal
tamakara
par aeàoal
2 .7 1.5 1.3 1.3 1.2 1 .6
fa ta l momhar af 
pkpaiaal aduea* 
tlm  taaakar# par 
aakaal# (a e tlra  
am& inaetiva)
4 .4 2 .6 1.7 1.5 1.2 2.3
Oauatp hlgk 
aakaals 7 4 6 17
jfimler Mlg& 
eo&aala 3 1 2 6
Pemr-yaar 
kigk aakaals 14 29 52 41 42 17#
m  ae%$ pa##
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TàMlM xsm iz
m w k  ow om m m G  tbm Mommm h ib lx c  arnsommABY sc h o o ls
AH0 PHYSICAL TOJClflOH m c œ S S  ÏHYÔLTO IH IHIS BW ÏÏÏ
1933-34 SCHOOL Ymm
SCHOOL IHBOLHHHf CmWPS A U
I I I I I I IT T
S eào d ls
m# p%yal@#l e&m- 1 3 6
A etlv#  # y # l $ a l  
#a%eati@B %aaa&#»#
Maa 2? 27 42 36 29 163
wmam 10 16 23 13 12 02
A&mlmlatra&apa 1 3 7 7 0 26
lo a a t iv a  hu% 
q o a liflad i üaaaàaxw
& t m
liaa 24 23 7 4 1 39
w m aa 3 5 1 1 10
A âm lm latm taa# 1 $ 12 3 1 22
A e ti fa  b u t 
im ta a liY ia t  
taaaHaaa a f  P I
Maa 2 5 11 11 29
w m m 1 3 13 12 0 37
A&alaiaSaatara 1 4 3 0
OHâFfSS VI
smm&E? A m  w m m m m T i m ê
%@ furpos» &t thla uras t# tmbmlate aaâ emmla#
tàe data ooBeermlmg sub|eot oomblmatlama, tmlalmg, ezperl- 
amoe, préparatlm$ aaâ salaries ef mem and womem p&ysleal 
«Ameatima teaehers im Meatama# Ihremgh am exmmimatlea ef 
this himd, faets emmeemlmg these areas ef im teres t  m y he 
hrmght to light* amd emahXe the teaeher-traimlmg imstitu- 
tioms, prospeetive teaehers* admimistrators amd aehool 
hmrda to se t aeeordimgly#
Froeedure
Ihe data waa ohtaimed from the Form â State High 
aehool Teaeher leports* whieh were loeated im the eoafidem- 
t ia l  o ffiee f i l w  of the State High aehool Superriaor*
William Kij%* im the State Departmemt of Fmhlie imetrmetiem* 
Helema* Mom tarn # The data ima plaeed m  tahmJstimg sheet* 
amd from there to master tables* from whieh the data was 
takem amd plaeed om the tables timt appear im the thesis.
The somree of data is  believed to be the best soeondarp
somroe available for the various thimgs studied im this thesis*
The admimistrators f i l l  Im the imformatiom regarding weh
teaeher amd there is  mo poimt im falslfyimg the report as i t
is  oheokM by the Coumtp Superimtemdemt amd im the state  
Departmemt.
-1 2 4 -
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1* % 1# B tv û f  lm v0lv#a # W W l d f 362
w«r« $w@hlmg p à jra ie a l W memtloa, @r % m llfl#&  %@ $e#@& 
P&ymlaal adm oatlaa &#$ a e t  taaaWLag I t#  aM  tham# t« ao h « rs  
taaahlm g phym leal ad u ea tlaa#  t a t  a # t  q m liX i^ A  t#  t#a#h I t .
2# fhor# la  am arerag# #f batter tbam am# amâ ma- 
half mam amd waman pbyalaal #watlam  tmmabaM par aoboal im 
tM a ta ta, but tàia oaoura dm# ta tba axeaaa af mam-taaab* 
img but %Mmliflad twabara im large aabaal#, Im a l l  prababil- 
ity  tbaaa taaabara are apaaieliata im aama liaM  of amab- 
img. Simaa meat of tba large aabaola bave at leaat tbraa 
apaaieliata to aoaeb major aporW tbe pbyaiaal aduaatim 
deparWamta dom*t bava room for a l l  e i tba talamt, tbua tbeaa 
taaabaza muat twab tbair mimor im aame otbar f ie ld .
3* Oomaidarimg a l l  taaabara im tba atudy i t  waa found 
# a t  tba aoelal atudiea, aalemae, watbamatiaa, BmgHab, ioAmn* 
tr ia l arta, borne aaomomlaa, aad eomaeraial fialda ware taugbt 
mwt frequently witb pbyaieal aduaatiam im tbat order.
4 . Muaie, foreign lamgmge, agriaultura, amd art 
oaaur aombimed witb pbyaiaal adueatiom ao imfsequemtly i t  
aeema aa tbougb tbay earn be ruled out aa a raasomabla a<mbi* 
matiom ebolaa witb pbyaiaal aduaatim.
5. Wbam oomaidarimg mm taaabara omly, i t  waa foumd 
tbat aoaial atudiea, aolamaa, matbewatioa, imduatrlal arta, 
Imgliab, amd aommeraial are foumd being taugbt witb pbyaiaal 
Muaatiom im tbat order*
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6 , Hume l a g l i a à ,  @elea@@, e m m e re la l ,
#0@ ial s tu d io a»  aM  fmbhamatlo# f i e l â a  a r e  ta o g â l Im &m^ 
blnatlaa wltâ p&yaloal hy woman tmahera Im tha t
@ râar*
7* M8*% of %â@ q u a l l f l e â  women p â jra lo a l #âm@atl@a 
toaoàejra a r e  feeaoMng a t  l e a s t  m e  sg & jee t l u  t h a t  f l e l â ,
There a re  onljr tw elve q a a l l f l e â  women f h y s le a l  M n e a t lm  
tea eà e rg  lu  th e  s t a t e  th a t  a r e  mot teaehlm g Im a t  l e a s t  ome 
sm tje o t In  th e  p h y s le a l  e â u o a t lm  f l e l â *
#* % iere a r e  e lg h tjr« m e  q n a l l f l e â  men p h y s le a l  
eâ m ea tlm  te a e h e rs  t h a t  a r e  mot be in g  u t lU s s â  Im th e  f l e lâ *  
^adLs seems l i k e  to o  much w asted p o te n t ia l  In  view of th e  f a s t  
th a t  many seh o o ls  a r e  u s in g  u n q u a lif ie d  p e rso n n e l to  h and le  
t h e i r  p h y s le a l edueatlom  program*
9* fw ea ty -n ln e  te a e h e rs  were teaehlm g a s t r a i g h t  
so h eâu le  of p h y a io a l ed u o a tio n  soursas*  A ll of th e se  te a e h e rs  
were found l a  th e  f i r s t  th re e  aehool en ro llm en t g rm ip ln g s,
10, Most of th e  te a e h e rs  h o ld in g  teaehlm g m jo r s  and 
m inors In  p h y a io a l ed u o a tio n  In  aehoo l Groupings I I I ,  IT, and 
V ta*% ht on e , and to  a le a s e r  e x te n t two o la s s e s  In  p h y a io a l 
eduoa tion  a  day* T h is l a  Im p o rtan t In  th a t  th e  te a e h e r  spends 
moat of h i s  tim e te ie h ln g  au b leo ta  o u ts id e  t h i s  a re a  o f h is  
p re p a ra tio n *
11* The f i r s t  f i v e  m oat f re q u e n t  e lasaroom  eom binations 
fouM  Im e e a b ln a t lw  w ith  p h y s le a l  edueatlom  were Amerleam 
H is to ry , world H is to ry , g e n e ra l math e m e tlea , g e n e ra l so le n e e , 
and b io lo g f*
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12» P # # l@ # l 9àmu%Xm %m9k»TB tw eh lm g  $ # a# re l 
m atham atle# a r e  Im p o m  e lrem m iam eee me f a r  me pregm rm tlm  
l e  eemmermeé# Bemrly f l f  t̂ y # e r  eemt a r e  met p re p m r#  t e  
teme& im tmrnt f le M #  mM i t  i s  erne #  th e  m eet freqm em tly 
e m h lm #  em tje e te  w ith  physlem l eâmeetiem f e r  mem temehere# 
f& ie i e  hum emmse f o r  mlmm» mM shemlâ t#  r e e t i f iM #
13# two o u t of M ree  mem phyeiem l e&memtiea teme&em 
hmmâlimg gulâmmee e re  imméegmmtely jp re j^ rM  f o r  th e  f l e lâ »  
l a  view  o f th e  f a s t  th a t  t#em ty* five  te a e h e rs  mere earry im g 
m  t h i s  merhÿ p re a p e e tie e  tw e h e re  ehemM eom slâer preparm - 
tiem  l a  t h i s  a re a  whea eehe& allag  t h e i r  tm l a l a g  program*
1 4# # e r »  mere e ig h t  mea tw e h e re  h o lag  l lh r a s y  work, 
aM  a l l  e ig h t  were a a q a a l l f lM #
13* ih e a  e o a e lâ e r la g  w m ea home eeoaomles m ak eâ  
f l f s t  a s  th e  s a h je e t  fo tiaâ m ost o f te a  w ith  p h y s le a l  eâaeatlom  
w h ile  l a g l l e h  aM  ty p la g  were seeoM  aM  th l r â  re sp e o tlv e ly *
I t  was l a t e r e s t l a g  to  mote th a t  o f  th e  f i r s t  eevea h ig h  M ak - 
la g  e u h je e ts  th re e  w ere from  eom m erelal f l e l â .  T yplag , e h o r t -  
h aM , aM  heokkeeplag were t h l r â ,  f o u r th  aaâ  eev ea th  l a  raak*  
16# 6a th e  whole womm te a e h e rs  were b e t t e r  g m l l f l e â  
to  te a e h  l a  M e v a r io u s  eom blaa tloae  obeervM , b u t l i k e  th e  
mea th e y  â l â  have a o t le e a b l#  w eakaeeees o f p re p a z s tlo a  l a  th e  
f le l& e  of g a lâ a a o e , g e a e ra l  math e m e tie s , aaâ l i b r a r y  sm per- 
v l s l o a ,
17» Mea oatam M er womea l a  th e  f l e l â  of p h y s le a l  
e â a e a tlo a  ab o u t Wo to  ome aaâ  t h i s  f ig u r e  la e re a e e e  a s
fm r B  &f 9xperi«a@« la e r# # # # , TWL# i s  pjrababljr êa#  %& %h9 
X m s  t& raaga mmrrla##*
18# f&s $##ah@rs i d i à  I m g s r  s x p s r lw s e  ##@ e#s mr# 
a s a s l l j r  f s a a â  i a  lax # *  s@a@@:W. Mas# a f  t&s %m&k0m  w ith  
I m g e r  m cp srisaes  r s o a a is  i a  s m l l  sah aa l#  a s  va gaaa l a t a  
s â M a is tr s & iv s  wark# l a  g a a a a a l %a@a# sw m s %a ba m m  
ia s& S b ility  a i  p a y s ia s l  a ê a a s i im  %meU%m i a  bhase asm 11 
se a a a ls#
19# Hasb a i  baa aaw p a y e la s l  a â a a s t im  tasak aa#  gab 
p a a ib lm s  t a  sm all s a k a a l s ,  sad baM ba mava ia b a  l a r g e r  
s e a a a ls  a s  axpariam aa i s  @almei#
aO« Abaab ana p a y s ia s l  a tu a a b ia a  beaehar im bam kaM s 
a gradua ba degree#  f k i s  i s  la v  im praparbiam  ba abher i i e l d s .
2 1 . Ik e  Bee& elar e i  Saiamea d#%ree v as  h e ld  by 41*2 
p a r  eemb a i  bba bee amers# a la s e ly  ia l le v e d  by bke Bsem elar 
a i  Arbs deg ree imaludim g 3 6 .1  p a r  eemb a i  bka besom ers.
22# # a» b m ird  a i  bka basemers eam siderad raea iv a d  
b b e ir  e d u e sb im  su b s id e  bbe sbaba a i  Mambama# Mambama Sbaba 
gm ivarsiby  amd Mambama sbaba G alleg e  ware bba maim sau ra  as  
a i  pm ysieal ed u e ab im  baaamers im Mambama* Mlmmasoba was 
bbe e k ie i  aub#sbmbe sau ree*
23* fb a  saim ry  ramga a i  mam p b y s io a l edueabiam 
bw em ers i s  i r m  13150 ba #6455* Masb a i  bàe male baaobers 
make betwaem 14000 amd #5000 I t  bkey have i a u r  mare y ea rs  
e x p e r temee* Wibb bbrea ba sevam y e a rs  experiem ae wamam eauM  
expeeb ba be im bke #3200 ba #3700 braekab wibb s » e  exeepbiams*
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la rg e  #e&o#l g roup ings eoasisfcen tljr p a id  hig& er e a ia r ie s #  
24# Of f o r ty - e ig b t  mea p& ysieal edaem tioa teae&eM  
having  m inor8* t#@ aty*aiae had m ajors l a  the  soeiaX  s e ie a e e  
f ie ld *
25» Home eoaaam ies i s  th e  m ajor f i e l d  p redom inate ly  
found oomhiaed w ith  p h y a io a l ed u o a tio a  m inors whm ohservim g 
womea te aeh e rs#
26 . I a  s tu d y in g  th e  th re e  f i e l d  G om hiaatioas i t  i s  
seem th a t  p h y s ie a l  WLuoatloa m ajors p ie k  a s o e la l  s tu d ie s ,  
soiem ee oom hlaatioa  predom iam tely# I t  i s  a l s o  th e  m ost popu* 
1 er Ghoiee among th e  p h y s le a l  e d u o a tim  a i a o r s ,  hu t to  a 
l e s s e r  ex te a t#
27# In  th e  f o u r - f i e ld  G om bim tions, so iem ee, s o e la l  
s tu d ie s ,  Im g lish , mad mmthematios were f# m d  eom bim^ w ith  
p h y s le a l M u o a t iw  in  t h a t  o rd e r  of fre tu en ey #
2 i .  F h y s ie a l e d u o a t io n  te a e h e rs  a re  f a i r l y  w e ll 
r e s t r i o t e d  to  s ix  f ie ld #  of p r e # r a t io n #  These f i e l d s  in  
o rd e r  of deereasim g p o p u la r i ty  w ith  exeeptiom s f o r  vary in g  
G om ditlom # a r e  s o e la l  a t  M ie s ,  home eem om los, s e le n e e , 
E n g lish , ma them# t i e s ,  and eosm ereia l#
29# In  the  range of f i e l d s  ta u g h t,  no women and very 
few mm ta u g h t in  more th an  two f i e l d s  in  th e  Group I  s e h o o ls . 
On th e  o th e r  h a M , in  Group 17 and V sehoo la  m ost o f th e  
te a e h e rs  teaeh  in  two o r more f i e l d s  w ith  a m a jo r i ty  teao h in g  
in  th re e  f ie ld s #
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5* f®aoli«r® süiouM b@ ©mplôyaâ wào imve m ajors o r  
m inors im the  f l e l â #  they  a re  to  te a o h ,
6 .  A sta m âsrà izo tio m  of aome m ort im bmâly meeâeâ 
im th e  â ire o tia m  o f keep ing  th e  teaoh ing  f i e l â s  marrow 
enongh so  th a t  a te a c h e r  can p rep a re  ad eq u a te ly  enough in  fo u r  
o r f iv e  y ea rs  to  h an d le  theme f i e l d s .  A t th e  same tim e i f  th e  
number of f i e l d s  i a  broad a te a c h e r  should  broaden h is  eduoa« 
t io n  c o rre sp o n d in g ly .
7 .  P h y s ic a l  ed u c a tio n  te a c h e rs  an th e  whole te a c h
a la rg e  p a r t  of t h e i r  load  In  o th e r  f i e l d s .  I t  i s  suggested  
th a t  they  s tu d y  the  com binations o c c u rr in g  moat w ith  p h y s i­
c a l  ed u ca tio n  and th a t  they  th in k  they  w i l l  en joy te ach in g  
and g e t  p re p a ra t io n  in  t h i s  f i e l d  o r  f i e l d s ,  fh e  te a c h e r  
d e s i r in g  to  be a s p e c i a l i s t  i n  p h y s ic a l  e d u c a tio n  m ust fa c e  
th e  f a c t  th a t  u sm a ll p e rcen tag e  of p h y s ic a l ed u ca tio n  
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Rirt-Time day or le s s )  
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Number of vo lun teer or non-paid c le r ic a l  personnel: 
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Is  c re d it  granted to  p e rso n n e l, not p a id , fo r  o f f ic a  p ra c tic e
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8th gvcôe  ____
9th grade ____
T ota l
9 th ,  10th ,  11 th ,  12th gracie t o t a l  
1 e o l th  minutes per week —Bbys  G ir ls
(Junior hl h s c h o o ls ,  
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2 year secondary standard gen era l c e r t i f i e ,  t e  
5 year secondary stand:rd gcrerc.i c e r t i f i c a t e  
L^fe c e r t i f i c a t e
S p ec ia l  Kote the kind______ ________________ ___
H,S. ; ,d ii in ls tra tors  c e r t i f i c a t e  ” —
Elementary Administrators c e r t i f i c a t e  
Combined. U'S. and Eiem. c e r t i f i c a t e  
eth ers
■ i c h l  ixiucation teacher coaching Yes_ t\c_
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■ jor or minors hold, but not teach ing  in  1.^..
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I I I  I I I  IV V VI VII V III Other
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Name of person responsib le  fo r  guidance and counseling
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